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,«\ EL SENDA0. — CONTRA E L 
EMBAJADOR DE E S P A Ñ A E N 
PARIS-
Madrid, 20. 
En lá sesión de ayer en el Senado 
el Vizconde de Val de Erro, senador 
por Navarra, protestó de que el Em-
tejxdor de España en París, señor 
Pérez Caballero, hubiese asistido á un 
banquete al que concurrió también 
Soledad Villafranca, la amiga íntima 
de Francisco Ferrer, 4 quien éste con-
fió en su testamento encargos espe-
ciales sobre la "Escuela Moderna." 
El Ministro de Hacienda, contestan-
do al Vizconde de Val de Erro, limi-
tóse á expresar que el acto realizado 
por el Embajador de España en Pa-
rís era lícito. 
Terminado este incidente, aprué-
base el presupuesto de la Presidencia 
del Consejo de Ministros y continúa 
la discusión de otras partidas de los 
presupuestos generales, en otras sec-
ciones. 
9 9 
EL PALACIO DE L A MAGDALE-
NA.—ENTREGA D E L EDIFICIO 
AL AYUNTAMIENTO. 
Santander, 20. 
El contratista y los arquitectos del 
íalacio de la Magdalena, que Santan-
der regala al Rey, han hecho entrega 
del edificio, completamente ultimado, 
al Alcalde y á los demás comisiona-
dos del Ayuntamiento Santander] no. 
El costo de las obras ascendió á un 
millón de pesetas. 
En el Palacio de la Magdalena y 
.por orden del Rey, procederáse incon-
linenti á la instalación de aparatos de 
Radiotelegrafía. 
OPINIONES CONTRAPUESTAS SO-
BRE EL PROYECTO DE " D E -
; POSITOS FRANCOS." 
Madrid, 20. 
Los diputados á Cortes de las re-
giones productoras de trigo han cele-
brado una reunión, acordando exigir 
del Gobierno que del proyecto de ley 
sobre "Depósitos francos" presenta-
do por el Ministro de Hacienda, señor 
Navarro Reverte^ sean excluidos, ex-
presamente, los cereales, el arroz, el 
maiz y el vino. 
A la pretensión se oponen otros re-
presentantes en Cortes, y es éste, por 
tanto, un nuevo conflicto que surge 
al Gobierno, cuya solución ha de ofre-
cer no pocas dificultades. 
AMENAZAS D E H U E L G A E N LOS 
F E R R O C A R R I L E S D E G A L I C I A . 
Santiago de CompOstela. 20. 
Los obreros ferroviarios de las lí-
neas de Galicia amenazan con decla-
rarse en huelga si se mantiene el 
acuerdo del gerente de la Empresa fe-
rrocarrilera de Santiago-Orense-Vigo, 
que ha despedido de los talleres algu-
nos obreros. 
E l Gobernador de L a Coruña, señor 
Romero Donallo, gestiona activamen-
te una solución satisfactoria para el 
conflicto. 
L O S H A R I N E R O S D E V A L L A D O -
LrlD Y ZARAGOZA —CONTRA L A 
IMPORTACION D E TRIGO. 
Zaragoza, 20 
Ha llegado á esta capital una nume-
rosa comisión de harineros de la pro-
vincia de Valladolid que unida á los 
fabricantes zaragozanos de harinas, 
gestionan la defensa d« la producción 
nacional del trigo contra la importa-
ción extranjera de ese grano. 
E l propósito es establecer un blo-
que contra los fabricantes de harinas 
del litoral, que intentan importar tri-
gos en gan escala, emitiendo bonos pa-
ra abordar con éxito la empresa. 
E L I T A L I A N O TABANO R E S U L T A 
S E R UN ANARQUISTA. 
Vigo, 20 
Se ha practicado un minucioso re-
gistro en el equipaje del italiano Do-
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vuelo extra, especial 
para montar á caballo 
mingo Tábano que en un ataque de 
demencia agredió á varios policías en 
el hotel de esta población, donde re-
sidía. 
E n el equipaje se le han encontrado 
folletos y periódicos anarquistas. 
Los médicos que le reconocieron en 
el hospital apreciaron en la cabeza del 
italiano una cicatriz de herida de ba-
la. 
Se ha averiguado que Tábano es un 
anarquista que en Buenos Aires había 
sostenido lucha con la policía, hirién-
dole uno de los guardias de un balazc 
en la cabeza. 
H U E L G A T E R M I N A D A — L O S F E -
R R O V I A R I O S A N D A L U C E S R E A -
NUDAN E L TRABAJO. 
Málaga, 20 
Los ferroviarios de las líneas anda-
luzas han reanudado el trabajo. 
L a Empresa prometióles que serán 
despedidos los cinco obreros no agre-
miados, que en la huelga anterior ha-
bían sustituido á otros obreros en 
huelga y cuyo despido se exigía. 
T R E S i l U J E R E S ASESINADAS. — 
NO H A Y D E T A L L E S . 
Córdoba, 20 
" E n Alcolea han sido asesinadas tres 
mujeres. 
Ignóranse hasta ahora detalles del 
crimen. 
Á C I U A U D Á D E S 
E l Comercio extráñase de que el 
D i a r i o , que tan mal ha hablado en 
ocasiones de los americanos, los consi-
dere ahora como la únioa garantía de 
paz iy hasta de civilización que aquí 
puedo existir. 
Y es que el colega no se fija en que 
nosotros no pedimos ni queremos el go-
bierno ni la administración de los yan-
quis-, Cuba, ahora como en tiempos de 
España, entendemos que debe pertene-
cer á los cubanos. Lo que juzgamos ne-
cesario, ahora lo mismo que k fines del 
siglo pasado, para garantizar la paz y 
con ella la civilización y la riqueza, es 
la fuerza moral y material que antes 
P E L E T E R I A 
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nos prestaba España y que ahora de-
ben prestamos los Estados Unidos. 
Xo pensamos, por consiguiente, en 
dar á loa americanos nuevos derechos, 
sino en exigirles que cumplan con sus 
deberes, lo cual es bien distinto por 
cierto. ^ , ^ ¿f] 
Los Estados Unidos tienen la obliga-
ción, no sólo de defender los intereses 
de los extranjeros aquí residentes, sino 
los de todos los habitantes del país, 
que antes tenían la garantía de Espa-
ña, arrojada de América por ellos. 
Y no se trata sólo de intereses mate-
riales, sino de los que se relacionan con 
la cmlización, puestos en peligro por 
la guerra de razas que estamos pade-
ciendo. : Ki , w 
Ellos, los americanos, bien saben que 
ese es su deber, pero unas veces por 
dificultades electorales y otras por te-
mor á los recelos que pudieran experi-
mentar las naciones hispano-america-
nas, andan reacios en cumplirlo. 
Y entonces es cuando en Cuba salen 
á ayudarles, so pretexto de defender 
una independencia absoluta que no 
existe, los que nos acusan de habernos 
convertido á última hora en sus defen-
sores. 
Nosotros, créalo M Comercio, no de-
fendemos mis que los intereses del 
país, que en este asunto, lo mismo que 
en el del monopolio del petróleo de que 
esta mañana nos ocupamos, en su in-
mensa mayoría está á nuestro lado y 
no al de los políticos que defienden sus 
posiciones y prerrogativas. 
No somos ycmqmzantes los que que-
remos que los yanquis dejen de seguir 
engañándonos y cumplan con su deber, 
como no eran hispanizantes, por más 
que así lo creyesen los revolucionarios, 
los reformistas y autonomistas que 
querían la libertad de Cuba á la som-
bra de España. 
Y si» esto no le parece á E l Comercio 
puesto en razón, combátalo con argu-
mentos ; pero i por Dios! no nos saque 
el Cristo de la patria, que eso es im-
propio de quien posee tanta y tan só-
lida ilustración como el colega. 
Dos palabra* más respecto al petró-
leo y concluimos por hoy. 
E n el proyecto de ley presenta-do á 
las Cámaras se declaran libres el pe-
tróleo y todos sus derivados. 
Entre los derivados están la gasolina 
y otros productos semejantes. 
Y nosotros preguntamos: ¿en qué 
puede favorecer á la agricultura la in-
troducción libre de la gasolina? 
¿Es ;que se va á labrar la tierra en 
automóvil f 
REIÍISTÍ DE A G R I C U L T U R A 
Las condiciones del tiempo en la se-
mana pasada han sido las que corres-
ponden á la estación, reinando tem-
peratura elevada, que en general ha 
tenido algún descenso por las noches ¡ 
y lluvias frecuentes, aunque de varia-
da intensidad, siendo las más abun-
dantes las que cayeron en las provin-
cias centrales de la República, y las 
más escasas—que no pasaron de lige-
ras—, en las costas del N. y S. de la 
de Santiago de Cuba, aunque por el 
centro de ella fué también lluviosa la 
semana. E n los lugares de terrenos 
bajos—particularmente de las de Pi-
nar del Río y Matanzas—hay exceso 
de humedad en la tierra, y se hallan 
los caminos en mal estado, haciéndose 
difícil el tráfico por ellos. 
Se han formado turhpnadas casi 
diariamente en todas partes, desfo-
gando algunas en lluvias acompaña-
das de truenos, descargas eléctricas y 
algunas fugadas de viento, que no han 
causado daño; y ha predominado la 
atmósfera nublada de parcial á total-
mente, por las tardes generalmente, 
por consecuencia de las turbonadas; 
pero fué despejada en las primeras 
horas de varias mañanas. 
Los vientos fueron variables y ge-
neralmente de poca fuerza, con algu-
nos intervalos de calma en las noches 
y mañana, predominando los del se-
gundo cuadrante; y se ha (sostenido 
un buen grado de humedad- en la at-
mósfera. 
Las lluvias de la semana «fueron ge-
neralmente beneficiosas ál la caña, 
aunque por su frecuencia y abundan-
cia han tenido interrumpados los 
chapeos, particularmente en algunos 
lugares de la provincia de Matanzas, 
en los que la yerba está muy crecida; 
pero en los terrenos altos de-esa mis-
ma provincia, así como en ;k)s de las 
demás, en las zonas azucararas en que 
I se dispone de braceros, se ,hacen los 
! correspondientes cultivos á 'la planta, 
j preparándose también terrenos para 
| nuevas siembras, y efectiekndose al-
' gunas, A l terminar la sere»na había 
26 ingenios moliendo, contra ocho en 
' igual fecha del año pasado^ teniendo 
! elaboradas 1.722,152 toneladas de 
azúcar; de las que conrespondeD 
327,727 sacos al "Chaparra," 60,599 
al "San Manuel" y 146,27» al "Deli-
cias." de los que han exportado y» 
240.766 el primero, 53.038 el segando 
y 109,278 el tercero. Por lu abundan-
cia de las lluvias en las dos semanas 
últimas, han dado por terminada la 
zafra varios ingenios, entre, los que fi-
guran el "Unión ," "Cuba1" y "Soco-
rro," de la provincia de Matanzas, y 
el "Jagüeya l ," "Jatiboirao," "Yo-
babo" y "Lugareño," de la de Ca-
ma güey. quedando mucha caña por 
moler á los primeros y 1/100,000 de 
arrobas de ella al último. Siguen mo-
liendo algunos de la provincia de 
Pinar del Río, á los que pronto obli-
gará la estación lluviosa en que esta-
mos, á terminar sus trabajos de za-
fra, así como varios de la de Matan-
zas, y los de la costa del norte de la 
de Santiago de Cuba, Sefcún nos in-
forman de Songo, se calcsula perdido 
como el 75 por ciento de'la caña que 
hay en aquella comarca. 
E n la provincia de la Hajbana se ha 
trrminado de "empilonar" toda la co-
secha del tabaco, funcionando algu-
' ñas "escogidas" de la hoja. También 
i se hallan trabajando varias en dife-
i rentes términos de la de Pinar del Río, 
\ que obtienen buen rendimiento en 
"tercios" de "capa," esperándose 
I que para esta semana aumente mu-
; cho el número de ellas, con gran be-
¡ neficio para la clase obrera, y para 
! la.s condiciones económicas de la pro-
vincia en general. E n Ciftientes fun-
| clonan actualmente dos "escogidas;** 
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r en los barrios rurales del E , del tér-
nino de Remedios se preparan algu-
i o s vegueros para escoger por su 
menta la hoja que respectivamente 
lan cosechado. Las ventas de ella es-
lán paralizadas en la provincia de 
Pinar del Río, aunque se espera que 
pronto se animarán las transacciones, 
!on precios remuneradores para los 
regueros. Y también están paraliza-
las en el término de Remedios, en 
ionde se cree que éea debido, acaso, 
L la calidad de la hoja, mientras no 
le vea el resultado de la "escogida." 
L a producción de los frutos del 
país es generalmente abundante, ex-
septo en algunos lugares de la pro-
nncia de Pinar del Río, en que resul-
ta escasa por el daño que sufrieron los 
cultivos, particularmente en los torre-
aos bajos y en las márgenes de los 
ríos, por consecuencia del temporal 
de agua de la semana antepasada, 
por el que recibieron también bastan-
te daño los platanales y algunos otros 
cultivos en la provincia de la Habana ¡ 
y en el S.O. de la de Matanzas se ha 
presentado en los boniatos la "gan-
grena húmeda." E n algunos lugares 
de terrenos bajos siguen paralizados 
los trabajos agrícolas; pero en donde-
quiera que se ha oreado la tierra lo 
suficiente para poder labrarla, se ara 
y se efectúan siembras de diversa cla-
se de frutos, empezándose en esta se-
mana las de maíz en el término de 
Los Palacios. E n los cafetales de las 
lomas de Taco-Taco se efectúan re-
siembras de ios cuadros de café. E n 
Camagüey entran pequeñas partidas 
de frijoles de los llamados de "cari-
ta" procedentes del campo; y se coti-
zan á cinco pesos el quintal. L a co-
secha de café es abundante en Songo, 
donde se teme que ha de sufrirse gran 
perjuicio para los intereses de aque-
lla zona, si no pudiera recolectarse. 
La producción de los frutos menores 
es tan abundante en ella que abaste-
cen bien los que se recolectan, las ne-
cesidades del consumo, á pesar del ex-
traordinario aumento que ha tenido 
aquella población (la de Songo) por 
los campesinos que á ella se han aco-
gido. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones, hallándose todos bien 
provistos de pastos y aguadas; y es 
en general satisfactorio el estado sa-
nitario de toda clase de animales: só-
lo en algunos lugares de la provincia 
dr Pinar del Río se halla débil el ga-
nado vacuno por el estropeo que su-
frió con el temporal de agua de la 
semana antepasada, y las abundantes 
lluvias que siguieron cayendo en los 
dos primeros días de la pasada. E l 
ganado de cerda prospera bien, así 
como el caballar, aunque del término 
de Bahía Honda se nos informa que 
sería muy conveniente que se llevaran 
allí buenos sementales para mejorar 
la raza actual, que es pequeña. 
De la provincia de Camagüey se 
trajeron para esta capital en la sema 
na última 769 cabezas de ganado va-
cuno machos y 120 hembras. 
E l "despunte" de las colmenas, lla-
mado de San Juan de Camagüey, da 
poco resultado, entrando en la pobla-
ción pequeñas partidas de miel, que 
se cotiza á $0-50 el galón; y también 
alguna cera, cuyo precio es de $31 el 
quintal. 
E l queso que se elabora en esa mis-
ma provincia está actualmente muy 
abundante, siendo de $8 el quintal el 
precio del llatnado de "prensa," y de 
$13 el de imitación á Patagrás. 
Hay abundancia de huevos y de 
aves de corral, en las que ocurren al-
gunos casos de "higadillo" en el ex-
tremo S.O. de la provincia de Ma-
tanzas. 
LA PRENSA 
L a ley del perdón ha sufrido un 
nuevo y tremendo descalabro. 
L a mató la opinión pública. Esta 
vez los representantes la han interpre-
tado lealmente. 
Murió la ley del perdón entre los 
aplausos del público de las tribunas. 
E n ellas estaba -el general Laynaz 
que escribe en E l Comercio lo si-
guiente : *^ 
Esos aplausos de la tribuna han te-
nido anoche un eco grato en los hoga-
res. 
Ni ahora, ni luego, esas amnistías fu-
nestas, amparadoras de todos los deli-
tos. Toda rebelión en Cuba debe ser un 
albur de victoria ó muerte. Así pensé 
en 1906. Y ahora, cuando todos sabe-
mos, por la dolorosa experiencia de 
aquel año, que una insurrección en los 
campos pene en zozobra la República, 
el cubano debe íintes matar al que le 
oprima ó suicidarse, que encender esas 
tristes hogueras del campamento, que 
son como funerales antorchas para la 
*mlepenaenc:a. 
•Este repugnante alzamiento merece 
muerte de sabandija, aplastado, no 
contemporizado. 
Alguncs de los inspiradores de la 
desgraciada 'oy esquivaron su parti-
cipación como si se tratase de un de-
lito. 
E l general Freyre Andrade la im-
pugnó. 
Y según manifestación explícita de 
Campos Marquetti, el general Freyre 
fué quien la redactó. 




Ha dado por cierto la singular coin-
cidencia de que mientras algunos ela-
boraban en la Cámara la ley del per-
dón, Estenoz solidtaba la "interven-
ción" de un prohombre americano. 
Y al mismo tiempo que la proyectada 
amnistía era aplastada en la Cámara 
por la protesta del pueblo, un cable-
grama de Washington nos anunciaba 
el fracaso de la solicitud estenocisfca, 
de la ley del perdón en "Washington. 
E l gobierno americano ha concorda-
do esta vez con el gobierno cubano. 
Y los iniciadores de la ley del per-
dón han coincidido con Estenoz. 
i Cómo anda la situación? Es difícil 
saberlo porque el gobierno regatea ya 
á la prensa hasta los partes oficiales. 
Desde que llegó á Oriente el Secre-
tario de Instrucción Pública, señor 
•García Kohly, todos los corresponsales 
de Oriente están conformes en que la 
VEDADO HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baflo de mar, srrátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familia i. 
Para informes, precios, .etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
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rebelión va tocando á su fin. 
Sin embargo escribe E l Día: 
No hay apenas noticias del campo 
de la revolución. A la extraordinaria 
alarma de estos días pasados, á los ru-
mores de bulto, á los tristes presagios, 
ha sucedido una calma chicha, rara, 
muy rara, porque parece imposible su-
poner que de los graves acontecimien-
tos que han conmovido al país entero 
no resulten consecuencia alguna que 
lamentar. 
Si estuvieran en poder de las tropas 
leales los más importantes cabecillas 
del levantamiento, podía justificarse 
mejor la casi absoluta tranquilidad de 
dos días á la fecha; pero lo cierto es 
que Estenoz, Ivonnet y Antomarchi en 
Oriente, y Armenteros, Pacheco y Acea 
en las Villas, continúan arma al brazo 
y al frente de buen número de subleva-
dos; y sin embargo ha renacido la cal-
ma como por encanto y en los centros 
oficiales se nota gran confianza y un 
júbilo que no puede disimularse. 
También nosotros participamos de 
este júbilo. 
Pero habíamos de alegrarnos mucho 
más de que estando ya casi sofocada la 
rebelión, Estenoz é Ivonnet no andu-
viesen por los alrededores de Guantá-
namo con 570 hombres • de que los re-
beldes no atacasen repetidas veces á 
pueblos como á Sampre levantando 
trincheras en sus cercanías; de que los 
arrepentidos se presentasen con sus 
armas y de que los cabecillas no tuvie-
sen ánimo para alarmar con amenazas 
de incendios. 
Hoy lleva un mes la rebelión. 
E l pTOximo día 22 se cumple el se-
gundo plazo concedido por el general 
Monteagudo á los rebeldes. 
L a rebelión está tocando á su fin. 
Esperemos con paciencia el golpe 
final. 
B A T U R R I L L O 
E l señor Víctor Benedicto,, pundo-
noroso militar español, nacido en Cu-
ba, y primo de una inteligentísima cu-
banita á quien de veras admiro, Pilar 
Romero, tan estudiosa y tan culta, me 
ha complacido enviándome recortes de 
diarios de .Madrid en que se describe 
el banquete modesto, pero muy re-
gocijado y fraternal, con que distin-
guidos jefes ¿e aquel heroico ejérci-
to festejaron hace pocos días el ingre-
so de Benardo Alvarez del Manzano 
en el generalato. 
Y porque el nuevo general español 
empezó su carrera en esta bella tie-
rra que el sol tropical fecunda, y por-
que paisanos míos son muchos de los 
asistentes al acto hermoso, aunque la 
devoción á la patria grande y la leal-
tad al juramento de amor que la pres-
taron les mantengan, lojos de nuestro 
suelo y de nuestras brisas, bajo la ban-
dera gloriosa de sus padres, el señor 
Benedicto, que sigue soñando con su 
patria chica y deseando de todo cora-
zón su libertad y su grandeza, ha creí-
do bien halagarme con esta nueva de-
mostración de que, á despecho de ac-
cidentes, desdichas y agravios de orden 
político, lo que anudó la naturaleza 
atado queda, y lo que sangre, idioma 
é historia fundaron, persiste y persis-
tirá : la cordialidad, el cariño y los co-
munes ideales de raza. 
Alvarez del Manzano fué alumno de 
la célebre Academia de Cadetes de la 
Habana; aquí se educó militarmente y 
ratificó su lealtad á España y vistió el 
uniforme de su ejército. Y por méri-
tos positivos, por valor personal y va-
ler intelectual, por honrada conducta 
y constante dedicación al deber, ha ido 
ascendiendo, hasta figurar, con gene-
ral beneplácito, en la gerarquía de los 
Primo de Rivera, Tovar, y cien más, 
un escalón más arriba de militares tan 
cultísimos como Gómez Núñez, Ortiz 
de Zárate y otros cien. 
Uno de los periódicos que la fiesta 
hermosa reseñaron, dijo: 
L a mayor parte de los jefes y oficia-
les asistentes al referido banquete son 
hijos de la hermosa Isla de Cuba, cuya 
pérdida no ha sido bastante sentida. 
Este brillante grupo de nuestra ofi-
cialidad han elevado sus miras por en-
cima de la patria chica, de su amada 
Cuba, para mirar más alto, para ado-
rar á la patria grande. 
Sacrificaron sus más caras afecciones, 
dirigieron triste mirada á su patria 
chica y siguieron leales á la patria 
grande, bajo cuya gloriosa bandera 
apenas hay uno de esos bravos y leales 
hijos de Cuba, más españoles aún en 
el día de la desgracia que en épocas de 
prosperidad, que no hay derramado su 
sangre en defensa de los altos intere-
ses de España, allá y acá de los mares.'' 
Y esto me recuerda observaciones 
que hice á los exaltados del veteranis-
mo cubano pocos meses ha: esos hom-
bres de honor, como muchos que en 
Cuba quedaron, no habían conocido 
otra patria que España, ni sentido 
amor por otra bandera que la de Ara-
piles y las Navas; era una mera aspi-
ración, una ilusión al parecer irreali-
zable, lo de otra patria más pequeña, 
con bandera y soberanía propias; ha-
bían crecido y formado sus con!iencias 
al calor de aquella devoción honrada-
eran dignos y fieles prefiriendo vivir 
y morir allá , bajo las nieves de Euro-
pa y no entre el rumor de estas brisas 
y la música de estas palmas, que siem-
pre supieron palmas y brisas de la na-
ción española. 
De ahora en adelante, algún aven 
turero, algún expatriado, alguno por 
accidente avecindado aquí ó allá, po-
dra sentar plaza en uno ú otro ejérci-
to y conscientemente renunciar á su 
natural ciudadanía; entonces no; la 
ciudadanía era española, española la 
bandera amada; no tenían ellos la 
culpa de no haber admitido la posibi-
lidad de otra patria, la nativa, libre 
y civilizada. 
Agradezco á Vietor Benedicto Ber-
trán, sobrino del señor presidente de 
la Compañía Carbonera de Cuba, que 
rae haya hecho conocer ese noble espec 
táculo de confraternidad entre penin 
sulares é insulares, y saber de aque-
llos dulces recuerdos consagrados por 
todos los comensales á mi linda tierra, 
"cuya pérdida no ha sido bastante 
sentida todavía" para España, y que 
bien pudiera ser feliz y soberana, co-
mo quisiéramos sus hijos honrarla y 
amarla mucho., 
• t o a q u i n N. ARaMBTJRTJ. 
JARABE BR0M0F0RM0 HERRERA 
Cura TOSES por rebeldes que sean, CATARROS, 
RONQUERA, BRONQUITIS, TOSFERINA, ASMA 
ó AHOGO y demás afecciones del pecho. 
Este Jarabe posee propiedades maravillosas para 
curar todas las afecciones del aparato respiratorio. 
Cuantos lo usen lo recomendarán después como un 
remedio excelente en las enfermedades que se indican. 
De venta en las Boticas.—Un frasco $1.00.—Cua-
tro frascos $3.20.—Depósito, Cuba 85. 
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PkRPi FACIUUR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
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Cosas del alcantarillado 
Una opinión 
Por el D i a r i o d e l a M a r i n a me he 
venido enterando de la pugna que ha 
surgido entre la Sanidad y la ¡Empresa 
del alcantarillado, por una parte, y los 
propietarios habaneros por otra, con 
motivo del c u p s o que han de seguir las 
aguas pluviales. 
Pide la Sanidad que estas agnas va-
yan á la calle, lo mismo las que caen en 
tejados y azoteas que las que caen en 
los patios; pero sucede que infinidad 
de casas de la Habana tienen los patios 
más bajos que el nivel de la calle, por 
cuyo motivo lo que pide la Sanidad es 
imposible de ejecutar mientras la Pro-
videncia no dicte una ley que haga co-
rrer las aguas cueste arriba por su 
propia virtud. 
Para complacer á la Sanidad pudie-
ra apelarse al recurso de levantar el 
nivel del patio, mas en este caso habría 
que levantar también los pisos de to-
das las demás dependencias de la casa, 
lo cual sería una empresa que.. . 
j Dios nos asista! 
Mas como pudiera ocurrir que no les 
llegase á tiempo á los propietarios la 
asistencia de Dios, dadas las tremendas 
prisas que se gasta la Sanidad, me voy 
á permitir exponer una idea quo acaso 
logre harmonizar todos los intereses y 
pretensiones sin grave detrimento para 
nadie. , 
Y a que el Alcantarillado no puede, 
por nuestros pecados, (1) tragar todas 
las aguas que las nubes nos envían, yo 
creo 'que se podría remediar la cosa en 
la forma sigiuente: que las aguas de los 
tejados y azoteas sean recogidas por 
medio de tubos ó canales que conver-
jan en un punto dado á un tubo de 
mayor calibre, el cual irá directamente 
al arroyo, adosado ú la pared del za-
guán, ó en la forma que pidan las cir-
cunstancias. 
E n cuanto á las aguas que caen di-
rectamente en el patio y las proceden-
tes de los baldeos, dejarlas que corran 
hacia los sumideros de la alcantarilla 
en la misma forma en que van hoy, 
pues el caudal de esas aguas siempre es 
de poca monta y antes servirá al alcan-
tarillado de provecho que de daño. 
Creo que con la adopción de esta 
idea se salvaría el conflicto, pues esas 
instalaciones que recomiendo serían de 
gran eficacia, de po>%,o costo y de fácil 
ejecución. 
UN C I U D A D A X O . 
• • li> I 
L o s p a s a j e r o s 
d e l " E s p a g n e " 
A bordo del "Espagne," en viaje 
para España, á mil cuatrocientas mi-
llas de la Habana, pasadas las Bermu-
das, saludamos por conducto del DIA-
E I O D E L A MARINA á parientes y 
amágos. No liay novedad. Todo bien. 
Manuel Toyos.—Adolfo Fernández. 
—Cristóbal Pando.—José Santeiro,— 
José González Martínez.— Francisco 
Novoa.— Salvador Moure.— Francis-
co Pérez.—Juan Lafarque.—Beiisario 
Lastra.— José Aparicio. — Higinio 
Echevarría—Valentín Llama.—Pedro 
Bea—José Corral.—José Vázquez.— 
Manuel Gómez. 
N E C R O L O G I A 
L a Condesa de Romero 
L a sociedad cubana ha perdido 
de sus más altas repre-sentaciones ^ 
el sensible falleeimitinto de la ilust11 
dama doña Carolina León y ütí (jr. . 
ry, Condesa de Casa Romero y ^ 
quesa de C-asa Núñez de Villavieeil 
y Jura Real. J 
E r a la desaparecida blasón d 
nuestros círculos sociales por sus bé! 
lias prendas de carácter, por su co * 
tesía, por sus piedades. No tuvo a » , \ 
alma sino amor cristiano para sus 
milia, para sus amigos y para todo el 
prójimo. Pasó amablemente per 1 
vida dejando un rastro encantador 
de afectos y cariños, de caridades 
dulzuras. 
Por eso era tan popular, tan querL 
da y tan admirada, y á la hora trist9 
de la muerte tantas lágrimas sinceraj 
se derraman hoy sobre sus restos ^ 
nerados. 
Descanse en paz la virtuosa y esti 
madísima Condesa de Romsro, y 
han nuestro más sentido pésame ^ 
'amante esposo, el señor Conde y ^ 
hijos Carolina, Margarita, Paco y Fe-
lipe. 
Lo repetimos: la sociedad cubana 
ha perdido una de sus más esclareci. 
das figuras femeninas. 
(1) No por nuestros pficadosr sino por 
los de la Empresa del Alcantarillado, ab-
sueltos generosamente por la Secretaría 
de Obras Públicas.—(N. de la R.) 
E l entierro de la señora Condesa ds 
Romero se efectuará hoy, jueves, á lag 
á1/^, saliendo ¡si cortejo de la eas* 
mortuoria, Prado 74. 
C í r c u l o C a t ó l i c o 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
la Directiva chl Círculo Católico para 
contribuir á aliviar la miseria en que 
se encuentran los campesinos recon-
centrados en Santiago de Cuba; acor-
dándose abrir una suscripción entíí 
sus asociados y á la cual pueden ad-
herirse cuantas personas caritativas 
lo deseen, para lo cual se ha nombra, 
do una comisión formada por los se-
ñores Alvarez d^l Rosal y Oliva (don 
Robustiano y don Jesús) presidida 
por el señor Barrio, quienes quedan 
encargados de recolectar y recibir 
donativos. 
Residen estos señores 'en Correo 32 
(Jesús del Monte,) Luz esquina á 
Compostela (Botica,) Villegas 48 y 
Farmacia " L a Reina" en la calle di 
este nombre respectivamente. 
Abierta la suscripción en el acto 
produjo doscientos pesos moneda ofi-
cial, que girará mañana el Tesorero 
del Círculo, don Manuel A. Cuadra-
do al señor Arzobispo de Santiago pa-
ra su reparto. 
Digna de aplauso y do imitación e3 
la conducta del Círculo Católico. 
Oportunam:-nte se publicarán lo| 
nombres de cuantos le ayuden en laj 
obra de misericordia emprendida p3í 
el Círculo. 
AGUA DE BORINES. Para la mesa y 
eficaz en las enfermedades Gastro-iate» 
tíñales. Diabetes, vías urinarias y resplr» 
lorias. Reguladora de la digestión. 
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C a c a $ a d e B a b a m o M e y € a 
Es la que vende á precios de vetdader» economía y con garantía ES 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitario» 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, bal 
un completo surtido. 
B E R f t A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2019 Jn. 1 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
. U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
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T I E R R A S D E E S P A Ñ A 
Vetusta 
. . . A veces, los pequeñuelos cru-
zábamos un pasillo, donde una lampa-
rilla agonizaba bajo un cuadro de 
Cristo doloroso. Las paredes, amari-
\ Has, resobadas y pniidas por el frote 
de los años, lucen toscos ex-votos an-
tiquísimos. L a oscuridad es viscosa: 
se ba pegado á la techumbre, se ha 
pegado á la imagen venerable... Se 
enreda entre los dedos, y en los 
0jos.,. La tristeza surge allí defini-
tiva. 
Este pedazo del templo es el que 
ofrece más austeridades: en él no hay 
líneas de luz, ni perfumes de rosal, ni 
relampagueos de oro; «ai él todo es 
medroso, y tenebroso, y digno de em-
paparse en humedad. Este pedazo de 
templo es reliquia de la iglesia primi-
tiva, y parece catacumba: impone la 
evocación: hace pensar en la virgen 
que pide en un rino<jji fuerza bastante 
para sufrir el martirio, y luego hace 
pensar en el hidalgo, que acaba de 
batirse en una esquina, que deja un 
bcmbro cerca de la muerte, que aún 
con la espada desnuda cruza cerca del 
Cristo doloroso, y teme, y tiembla, y 
se descubre, y o r a . . . 
Entrábamos en el claustro. Los pe-
queñuelos sufríamos una desolación 
espiritual; el claustro se había muer-
to de silencio; el alentar de la vida, 
que es vo/ de hombre, golpeo do cam-
pana, rayo de luz y trémolo de músi-
ca, no pasabp de la puerta, y sólo de 
tarde en tard « se desgranaba en el 
jardín pobrismo que tenían prisione-
ro las arcadas, hecho pío de gorriones. 
Recorríamos los sepulcros hundidos 
en la pared; tocábamos las estatuas 
de los antiguos magnates señores de 
la ciudad, tendidas sobre el lucillo en 
que se había podrido su grandeza; y 
con mano cariñosa y asombrada, pal-
pábamos los brazales, halagábamos el 
peto, rceoTríamos el r istre . . . Si los 
viejos caballeros se pusieran en pie, 
sobre la tumba, más que palabras de 
colora, tendrían para nosotros pala-
bras de gratitud: el roce de nuestros 
dedos amorosos debía saberles á cari-
cia blanda: los viejos caballeros de 
Vetusta bien podían hacerse la ilusión 
de que unos nietecitos soñadores iban 
á acariciarlos al sepulcro. 
Ahora, ya sé que el claustro se me 
adentraba en el alma, porque es con-
densación espejeante del alma de la 
ciudad; lo he visto hoy: lo he conoci-
do hoy. De estos sepulcros, de estos 
capiteles, de esta pintura borrosa, y 
de este olor mugriento del Archivo,» 
se desprende el ambiente del pasado 
como una línea de plomo. E n la com-
ba de esta ménsula, encájase tosca-
mente la figura del rey cazador de 
osos, que se llamó don Favila, que tu-
vo una esposa hermosa, y que fué 
muerto en cacería trágica: era rey 
enamorado de las asperidades de los 
montes; hubo músculos de astur pa-
ra correrlos, y bravura de astur para 
explorarlos; un oso echó su sangre, á 
manotadas sobre esas asperidades, pa-
ra aumentar en ellas la realeza. L a his-
toria de la ciudad, con la recia pesa-
dumbre de sus glorias, pisa estas ga-
lerías solitarias: es el iinico monje que 
las cruza. E n medio de la greca de 
un sepulcro hay una larga rendija: 
unos niños la aplicaron una luz para 
ver el interior, y la cercaron de len-
güetas de humo.. . L a historia de la 
ciudad, cuando se pierde en el claus-
tro, debe acercarse á la hendrija, y 
hablar con el ilustre caballero que en 
el sepulcro reposa: las fajas paralelas 
de la greca parecen las palabras de su 
diálogo, punzantemente castizo... 
E n el archivo duermen los infolios. 
los incunables, los c ó d i c e s , . . ; de allí 
salió una vez, á la ventura, el famoso 
cronicón del Obispo D. Pelayo, y la 
ventura no le fué benigna, porque se 
exageraron sus defectos y se aumen-
taron sus fábulas, y se encontraron 
puntos de su pluma que alteraban 
otras crón icas . . . E l amor á la gran-
deza de su templo fué consejero loco 
del Obispo. 
Y allí está la ciudad, tal como es, 
con sus olores á rancio, con su traza 
monacal, con su ejecutoria altiva. L a 
catedral la dió el espaldarazo, y el 
claustro le dió el plastrón. E l rey 
que la fundó en el siglo octavo, apro-
vechó la obra de unos monjes; el que 
después la extendió, la puso como 
guarda de la iglesia. Y la iglesia, que 
se irguió divinamente, con la regia 
majestad de su hermosura, puso toda 
la ciudad que era su guarda al abrigo 
de su sombra. Hubo una hilera de si-
glos en que Vetusta oraba y comba-
t í a . . . Y hoy, que no combate ya, en 
el recogimiento de su claustro guarda 
armaduras de piedra, mientras en la 
catedral repite sus oraciones, y re-
cuerda que haee un siglo todavía, de 
aquel claustro salieron los valientes 
que arrojaron el reto á Bonaparte. E n 
el claustro está el pasado, abierto, po-
tente, vivo, preso de la crucería, pen-
diente de la repisa, esclavo de la ar-
chivolta, palpitante en la pared, en el 
aire, en el espíritu, y envuelto en un 
silencio funerario... 
Y el pasado también está en Vetus-
ta, abierto, potente, vivo, alumbrado 
alguna vez por el reflejo de las ho-
gueras actuales. 
E N E A S . 
TRIBUNA LIBRE 
Conservemos la -
independencia de Cuba 
Cómo, en qué ocasión y de 
qué manera deben interv en li-
en Coba los Estados Unidos 
de América, en virtud ds las 
facultades que le reconoce el 
Apéndice á la Constitución de 
la República. 
E l Presidente Me. Kinley dijo lo que 
sigue en su mensaje de. 5 de Diciembre 
de 1899: "Esta nación ha contraído 
ante el mundo entero una grave res-
ponsabilidad relacionada con el futu-
ro buen gobierno de Cuba. Eemos 
aceptado un deher sagrado, cuyo cum-
plhniento exige la más severa honradez 
de fÍ7ies y el ejercicio del más alto gra-
do de sabiduría. L a Nueva Cuba que 
ha de surgir de las cenizas del pasado, 
tiene que estar ligada á nosotros por 
vínculos de especial intimidad y fuerza, 
si es que se ha de asegurar su perdura-
ble hietvestar. Si esos vínculos han de 
ser orgánicos ó convencionales, sólo es 
dado al porvenir el determinar hasta 
dónde, en vista de los acontecimientos. 
Sea cual fuere el resultado, debemos 
cuidar de que "Cuba libre sea una rea-
lidad y no un mero nombre," una en-
tidad perfecta y no un experimento li-
jero que lleve en sí los elementos del 
fracaso. Nuestra misión no se cumple 
soltando una comunidad débilmente or-
ganizada para que le haga frente á las 
visicitudes consiguientes á las poten-
cias débileSj cuyas riquezas y abundan-
tes recursos naturales suelen compen-
sar la doficencia de su organización 
política y las coyunturas que se repi-
ten para las rivalidades internas que 
propenden á minar sus fuerzas y á di 
sipar sus energías." 
Con motivo de la memorable carta 
de 9 de Febrero de 1901, dirigida por 
el honorable Elihu Root, Secretario de 
la Guerra de los E . ü . al Mayor Gene-
I ral Leonardo Wood, se dictó el decre-
1 to para la efectuación de elecciones de 
; Delegados del pueblo de Cuba investi-
• dos de la misión de adoptar el Código 
I fundamental por el que habría de re-
> girse la Nueva República, y en el que 
i debería prescribirse la celebración de 
1 un tratado permanente con el gobierno 
! de Washington, en el cual quedaran de-
i finidas las relaciones sucesivas entre 
¡ dicho gobierno y el de Cuba, " E s evi-
dente, agregaba, que el gobierno al 
j cual hemos de traspasar nuestras obli-
gaciones, debe ser fundado sobre los 
' sufragios pacíficos del pueblo de Cuba, 
• que represente "a todo el pueblo, cuyo 
I poder se derive del pueblo,'' que esté 
sujeto á las "limitaciones y resguar-
jdos" que la experiencia y la práctica 
j de todo gobierno constitucional hayan 
j demostrado ser necesarios para la '' con-
j servación de los derechos individuales" 
j y al cual podamos confiar de buena fe 
j " l a protección de las vidas, haciendas 
! y derechos"' de los habitantes. Nadie 
que esté al corriente y conozca la polí-
tica tradicional establecida por este go-
bierno respecto á Cuba, puede abrigar 
duda alguna en cuanto á lo que nos 
queda por hacer: los Estados Unidos, 
bajo ningún concepto permitirán que 
ninguna potencia se posesione de la 
Isla, por ser así indispensable á los " in-
tereses y á la protección" de los E , U. 
L a Unió ti tiene y tendrá siempre el in-
terés ntás profundo en la "conserva-
ción y la estabilidad de la independen-
cia de Cuba," L a conservación de di-
cha independencia, tratándose de un 
país tan pequeño como este y tan inca-
páz como tiene que serlo para defen-
derse, por medio de la fuerza de las 
grandes potencias del Mundo, tiene que 
depender del "extricto cumplimiento 
de sus deberes internacionales," ofre-
ciendo la debida garwntia de vidas y 
haciendas á los ciudadanos de todos los 
países que residan dentro de sus lími-
tes y jurisdiccón, y en el hecho de no 
contraer jamás ninguna deuda pública, 
que en poder de ciudadanos extranje-
ros pueda constituir una obligación que 
no sea capaz de cumplir. Nos encon-
tramos en una posición tal, que para 
"protegernos á nosotros mismos" he-
mos venido á convertirnos en "fiado-
res" de la independencia cubana y "de 
que exista" un gobierno estable y de 
orden que garantice las vidas y hacien-
das en dicha Isla." 
He aquí compendiadas sin daño de 
la claridad, de la energía y de la más 
extracta honradez de propósitos, las ra-
zones que obligaron á los E , U, á so-
licitar del pueblo cubano que para su 
propio beneficio y para la seguridad 
del pueblo americano que," en nombre 
de Ja civilización, en nombre de la hu-
manidad y en bien de los intereses ame-
ricanos—palabras de Me, Kinley—tie-
ne el derecho y el deber de hablar y 
obrar", adicionara su Constitución, 
adoptada el 21 de Febrero de 1901, con 
el apéndice en que se determinan las 
futuras relaciones entre ambos países. 
Si analizamos desapasionadamente las 
cláusulas que el mismo contiene, con-
vendremos en que, quitándoles él ca-
rácter de impuestos, única cosa que 
puede lastimar nuestro amor propio na-
cional, ellas contienen la esencia de la 
política enérgica, previsora y sabia, 
que todo gobierno cubano habría debi-
do adoptar para mantener la dignidad 
de la República como nación digna y 
soberana. Si algún error cometieron 
nuestros Representantes á la Constitu-
yente, fué el no haber incorporado al 
texto de Nuestra Constitución las cin-
co sapientísimas prescripciones—que 
en forma de mandamiento consigna-
mos á continuación—que obligan á la 
República á seguir prudentes reglas de 
conducta, dejando para ser consigna-
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das en un tratado ad hoc, las referen-
tes á reconocer á los E , U., el derecluo 
de intervención, el arreglo sobre la fu-
tura posesión de la Isla de Pinos y los 
medios adecuados para hacer efectiva 
la protección debida al pueblo de Cuba 
"contra la prevista tiranía de sus pro-
pios mandatarios," y contra también 
previstas agresiones de potencias ex-
tranjeras; pues suscrito por ambas na-
ciones el tratado á que se refiere la 
cláusula octava, no aparecería la Repú-
blica, como aparece en virtud del apén-
dice, constreñida á seguir reglas de 
conducta conformes en un todo con lo 
que demandan el más ardiente y sano 
. patriotismo, la honradez más extricta, 
el derecho de gentes y la humanidad; 
reglas de conducta que es triste y ver-
gonzo que se nos impongan, cuando á 
no apartarnos de ellas nos obliga nues-
tro propio decoro y á obtener fielmen-
te la sabiduría y buena fe de los jefes 
que á sí mismo se diera el pueblo cuba-
no. He aquí esos cinco mandamientos: 
Primero: No comprometerás ni limi-
tarás tu propia independencia. 
Segundo: No contraerás deuda pú-
blica que no puedas satisfacer. 
Tercero: Mantendrás un gobierno 
que garantice las vidas y haciendas y 
también eí pacífico goce de los derechos 
individuales de cuantos residan en sus 
territorios. 
Cuarto: Respetarás los trafados y los 
derechos legales adquiridos con ante-
rioridad á la proclamación de tu inde-
pendencia. 
Quinto: Mejorarás las condiciones sa-
nitarias de tu territorio en beneficio 
de tu pueblo y de los pueblos que con 
él mantienen relaciones comerciales. 
E l artículo tercero viene á ser el re-
súmen de los anteriores, Veámoslo: " E l 
Gobierno de Cuba consiente que los E . 
ü . puedan ejercer el derecho de inter-
venir para la preservación de la inde-
pendencia, para el sostenimiento de un 
gobierno adecuado á la protección de la 
vida, la propiedad y la libertad indivi-
dual, y al cumplimiento de las obliga-
ciones impuestas á los E . U. por el tra-
tado de París que deben ahora ser asu-
midas y cumplidas por el Gobierno de 
Oaba,"—Si tan explícito texto necesi-
tare aclaración, daríala cumplida el 
del siguiente despacho: "Se autoriza 
al General Wood para que diga ofi-
cialmente que la intervención no es 
sinónimo de entremetimiento en los 
asuntos cubanos, sino la acción formal 
del gobierno de los E , U,, "fundada en 
bases justas y prácticas" para obtener 
la estabilidad de la independencia cu-
bana y el mantenimiento de un gobier-
no "capaz de ofrecer" las debidas ga-
rantías" de vidas, haciendas y de " l i -
bertad individual" y que desempeñe 
las obligaciones respecto á Cuba im-
puestas á los E . U, en virtud clel trata-
do de París",—Elihu Root, Secretario 
de la Guerra. 
Así, pues, los E , U, no se han pro-
puesto entremeterse en nuestros asun-
tos, ni inmiscuirse en aquellqs que, pof 
su naturaleza, no violen los mandatos 
de nuestra ConsiitHción, de la cual es 
parte integrante el apéndice adicionado 
á la misma. E n consecuencia, lo que 
los E , U. tienen el deber y el derecho 
de exigir al gobierno de Cuba es, que 
cumpla y haga cumplir extrictamente 
lo que manda imperiosamente la Ley 
Fundamental de la República. Si la 
independencia de Cuba se encuentra 
amenazada, los E . U. están obligados á 
preservarla, empleando para ello todos 
sus recursos, porque la "independen-
cia de Cuba es necesaria" á los E . U. 
Si los planes que está obligado á eje-
cutar y ampliar el gobierno de Cuba 
para el saneamiento de las poblaciones 
de la Isla, no responden cumplidamen-
te al objeto de evitar la recurrencia de 
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AMORTIZACION DEL PRIMER EM-
PRESTITO 
DEC1W© S K I X O « O I I T E O 
A la una de la tarde del dfa 29 del mes 
actual, ten^rl lugar en el Salfin de Sesio-
nes del "Banco Español," el DECIDIO SE.X-
TO sorteo para la amortización del em-
préstito de 1250,000 concertado con dicho 
Establecimiento de Crédito por escritura 
pública d« primero de Julio de 1902. 
La amortización ser», de (27) cédulas hi-
potecarlas de la Serie A, y (SI) de la Se-
rie B. (Clftusnla 2 4 *s la Escritura) 
No siendo posible cumplir literalmente 
la cl&usula Séptima de la escritura, en 
que prescribe se hagan dos sorteos, uno 
por cada serie y cada bola represente diez 
números consecutivos, porque salta a ¡a 
vista, cotejando dicha cláusula con la ta-
bla de amortización, comprobado con lo 
que sucede para este Sorteo, que siendo 
unas veces Impares las cédulas jr otras ve-
ces mayor que loa múltiplos de diez, las 
que deben sortearse, no puede quedar su-
jeto este sorteo á la sola elección de una 
bola por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del ••Banco•• 
acordó y la Directiva de la "AsociaciiJn" j 
lo aceptó en 16 de Noviembre de 1904, que i 
se sorteen tantas bola» como números de ! 
cada serie debe comprender la amortiza- ; 
ción, 9 nea en este caso, extrayendo 27 bo-
las por la Serle A, y 81 por la Serie B, y 
en igual forma en los casos semejantes. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 




enfermedades epidérmicas é infecciosas 
protegiendo así al pueblo y al comer-
cio de Cuba y al pueblo de los puertos 
del Sur* de los E . U., éstos están obliga-
dos á ejercer una "acción formal" pa-
ra que sean garantizadas las vidas de 
sus habitantes, poniéndose en ejecución 
medidas efectivas y adecuadas al efec-
to; porque "la salud de Cuba es nece-
saria" á los E . U . 
Si el gobierno, cubano pretendiera, 
con desconocimiento de sus propios in-
tereses y responsabilidades, contraer 
deuda pública, para el pago de cuyos 
intereses y amortización definitiva re-
sultan inadecuados los ingresos ordi-
narios, después de cubiertos los gastos 
corrientes del Gobierno, los E . U., por 
medio de una acción formal á priori 
están obligados á evitarlo; porque un 
país tan pequeño como el nuestro y de 
tan escasa población, es incapáz para 
defenderse por medio de léT fuerza de 
las grandes potencias del mundo; así es 
que la paz con estas tiene que depender 
extrictamente del cumplimiento de sus 
deberes internacionales de todo orden v 
la paz de Cuba es también necesaria á 
los Estados Unidos. 
Y vamos á 1* último: al deber en que 
están los E . U. de sostener un gobierno 
adecuado á proteger la vida, la propie-
dad y la libertad individual y al de de-
rribarlo si resulta inadecuado á es-
tos objetos, puesto que la obligación in-
herente á sostener lo adecuado a un ob-
jeto, es inseparable de la inherente á 
no sostener lo inadecuado para ese mis-
mo objeto, ó no hay lógica en el mun-
do. Un gobierno previsor debe contar 
siempre con fuerzas suficiente para, en 
caso dado, poder proteger las vidas y 
haciendas de sus ciudadanos y de los 
extranjeros residentes dentro de los lí-
mites del país y bajo su jurisdicción. 
Así es que, mediante la confesión explí-
cita de nuestro gobierno de no serie 
posible dar efectiva protección á las vi-
das y haciendas de los extranjeros en 
Cuba, los E . U., procediendo como 
aconsejó Me. Kinley, "con la más seve-
ra honradez de finos y el más alto gra^ 
do de sabiduría," prefirió desembar-
car tropas para ayudar al gobierno de 
Cuba á proteger esas vidas y hacien-
das, á derribarlo por imprevisor, por 
inadecuado pora el cumplimiento de 
una de sus más elementales, importan-
tes é imprescindibles obligaciones in-
ternacionales, en momentos dolorosos 
para el pueblo que deploraba no tener 
un gobierno tal como lo ha deseado y lo 
desea: propio para cumplir con todos 
sus deberes. Aprovéchese esta lección 
y procúrese en lo sucesivo contar con 
una milicia, que, en circunstancias da-
das—revolución, huelgas, invasión ex-
tranjera—pueda concurrir con el ejér-
cito á la protección de las vidas y pro-
piedades de nacionales y extranjeras 
á hacer observar las leyes, sofocar las 
insurrecciones trepeler cualquier inva-
sión. 
E l gobierno que está obligado á sos-
tener la gran nación americana, nece-
sita, además, ser adecuado á la protec-
ción de la libertad individual, porque 
ella tiene el deber de "cuidar do que 
Cuba libre sea una realidad y no un 
mero nombre." E l gobierno de Cuba 
debe estar fundado sobre los sufragios 
pacíficos del pueblo de Cuba, debe re-
presentar á todo el pueblo, sin distin-
ción de clases ni colores y su poder de-
be y tiene que derivarse de todo el pue-
blo; pero al mismo tiempo tiene que ga-
rantizarlo á todos y cada uno de los 
habitantes de Cuba el uso de sus dere-
chos naturales é imprescriptibles tal co-
mo están consignados en la Constitu-
ción. Si el gobierno resulta inadecua-
do á este objeto, los E . U. no están obli-
gados á sostenerlo. Y he ahí el por-
qué de la Segunda Intervención. 
i Cuál ha de ser, pues, respecto S 
nosotros la política de los E . U. ? Pre-
ventiva, de ayuda eficaz, coercitiva. 
Esas son sus tres frases. L a prime-
ra se ejerció cuando el asnnto de loi 
veteranos y si, procediendo con sabidu-
ría—ya que no queremos poner «a 
duda la honradez de fines—se hubie-
ra empleado cuando aquellas célebres 
elecciones dirigidas por Freyre de An-
drade. Secretario de Gobernación de 
don Tomás, en las cuales conculcaron 
los derechos naturales é inalienables ga-
rantizados por la Constitución, no hu-
biera habido necesidad de emplear la 
política coercitiva derrumbando á un 
gobierno inadecuado para proteger esos 
derechos. L a política observada por 
Taff es la preventiva antes y de pro-
tección y amparo en las actuales cir-
cunstancias, tal como una potencia 
amiga y de experiencia adquirida á -cos-
ta de contrariedades, de humillaciones, 
de dificultades de todo género—inter-
nas y externas—experimentadas y su-
peradas á fuerza «de patriotismo, deses-
tudio y de tesón—durante un largo pe-
ríodo constituyente, tiene la buena vo-
luntad y el poder de dispensar á otra, 
nación amiga unida á ella por lazos de 
especial intimidad^ najeión joven y por 
consiguiente inexperta, casi despobla-
da y por lo mismo débil, convaleciente 
aún de esas recientes dolencias orgáni^ 
cas—esclavitud, cokmiage, régimen pa-
ternal, de cuasi servidumbre—para re-
basar las cuales necesitó hacer un enor-
me gasto-de energías. 
E n resumen y para terminar: la po-
lítica que observan los E . U. con1 
respecto á Cuba, es semejante, si no 
idéntica á la que observa el Gobierno 
Federal respecto á los Estados que 
constituyen ó integran la federación 
americana; y para comprobar, copia-
mos en seguida el artículo cuarto de la 
sección cuarta de su Ley Fundamen-
tal: "Los Estados Unidos garantiza-
rán á todos los Estados de la Unión 
un gobierno de forma republicana y los 
protegerán contra los disturbios do-
mésticos cuando lo solicitaren sus Le-
gislaturas ó sus Ejecutivos, en caso de 
que aquellas no puedan ser convoca-
das." 
¿Expresa otra cosa el artículo terce-
ro de nuestro apéndice constitucional f 
Mandatarios del pueblo cubano: F i -
jad vuestra atención en estas explícitas 
declaraciones hechas por el secretario, 
de la Guerra de los Estados Unidos E l i -
hu Root, en nombre de su nación: " L a 
conservación de la independencia de 
Cuba tiene que depender de las limi-
taciones y resguardos que la experien-
cia y la práctica de todo gobierno conc-
titucional hayan demostrado ser nece-
sarios para la conservación de üos d©re-| 
chos ind-mduaks del extricto' cumpli-
miento de sus deberes internacionales 
ofreciendo la debida garantía de vidas 
y haciendas de los ciudadanos de to-u 
dos los países que residan dentro de 
sus límites y jurisdicción, y en-el hecho 
de no contraer jamás deuda publica y. 
que en poder do ciudadanos extrarge-i 
ros pueda constituir una obligación 
que no sea capáz de cumplir." 
Beflexionad y obrad en consecuencia., 
Si no os mostráis sabios y previsores, 
estamos perdidos. 
E l futuro destino de Cuba está eB( 
vuestras manos. 
A m b r o s i o L O P E Z HIDALGOf '. 
Junio 16 de 1912. 
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E L M O V R A C I S T A 
R E S U M E N D E L A S O P E R A C I O -
N E S . 
Cuartel General, 19 de Junio de 
1912.—11.30 p. m.—Secretario de Gro-
bernación. — Habana. — Presentados, 
Junio 19: Cristo 1, La Maya 8, Dos 
Bocas 18, San Ramón de las Yaguas 
27, jurisdicción 1, Vinente 8, Santiago I 
de Cuba 6, Cuatro Caminos 7, San ; 
Luis 3, Dos Caminos 9. Total 84. 
Comandante Rosendo Collazo desde j 
la Serafina con fecha 18, dice que el 17 i 
del corriente fuerzas á sus órdenes en 
recorrido por la Alianza y Oran Coli- | 
na sorprendieron un campamento de 
12 á 13 alzados á los que hicieron dos 
muertos; ocupándoles un fusil Sprin-
ñeld y 445 cartuchos, 2 sacos de bali-
nes, 18 latas pólvora de 4 libras, 12 li-
bras municiones, dos monturas, un ro-
llo de alambre, un machete y ropas, y 
que en reconocimiento en cafetal L a 
Turbia, donde se celebró el fuego del 
día 16 se ha encontrado dos reming-
ton y cinco cadáveres más; que el ca-
pitán Borde, con fuerzas de la guerri-
lla á aus órdenes hizo un muerto á los 
alzados, ocupándoles un caballo y un 
machete. 
Comandante Figueroa desde San 
José con fecha 18, dice que el día 16 
del corriente después de hacer un reco-
nocimiento por los Hondones de San 
Fernando, de Piedra Alta, el Líbano, 
y Guanábana del Perú, encontró rastro 
del enemigo en este último punto, dán-
doles alcance en Ouayperet, sostenien-
do fuego por espacio de una hora, ocu-
pándoles diez y nueve caballos equipa-
dos, una acémila, ésta cargada de efec-
tos; armas, municiones y documentos. 
Por las posiciones en que se encontra-
ban han tenido tiempo d-e retirar ba-
jas, pues desde el punto por donde se 
efectuó el avance no podía efectuarse 
sino de uno en fondo, pero por los ras-
tros de sangre es de suponer que lle-
ven bastantes heridos. Nuestras fuer-
zas solo tuvo un caballo herido, pues 
á pesar de haber hecho el enemigo al-
guna resistencia son malos tiradores 
y con armas en mal estado. L a partida 
rebelde era mandada por los cabecillas 
Griñas, Jabón y Chano Martínez, y se 
dispersó en tres distintas direcciones. 
Seguí activa persecución del grupo ma-
yor, hasta Guayabal del Perú, donde 
hice alto para descansar las fuerzas y 
donde acampé. A la mañana siguiente 
seguí el rastro del enemigo hasta el Do-
rado, en cuyo punto parece qne el ene-
migo se fraccionó. 
Siendo las 3-30 p. m, el enemigo en 
orden de marcha se presentó por una 
de las avanzadas que se componían de 
siete hombres á cuyo alto contestaron 
con una descarga tratando de arrollar 
la citada guardia, la que reforzada con 
fuerzas que llevó en su auxilio repe-
lió la agresión. Avancé con más fuer-
zas hasta L a Matilde, en cuyas posi-
ciones se hicieron fuertes, los alzados 
trabándose el combate por espacio de 
hora y media, retirándose el enemigo 
en distintas direcciones, dejando sobre 
el campo seis caballos muertos, dos 
cmñipados, ropas, documentos y dos 
muí rtos que fueron recogidos. Esta úl-
tima fuerza enemiga se dice mandada 
por Tvonnet y Estenoz, el enemigo se 
dispersó en distintas direcciones. 
Comandante Martí, desde el Cafetal 
Guayabal, con fecha 18 dice que el 17 
mandó una columna al mando del te-
niente Revollar y capitán de Guerri-
llas Muñoz á practicar extenso recono-
cimiento recorriendo Calderones, Capo 
de Grillo, Arroyo Blanco y L a Cueva, 
donde tuvieron tiroteos con grupo de 
alzados, á los que dispersaron; que otra 
columna recorrió las Gracias, Buena 
Vista, San Fernando, donde tuvo fue-
go con grupo de alzados, que se disper-
saron dejando un muerto, siete caba-
llos, armas y otros efectos. Después 
Recorrió Vereda Recia, Varaba, Simón, 
Dos Caminos, Los Mondones y en un 
reconocimiento que ordenó sobre Ve-
reda Brigadier, dió por resultado que 
las fuerzas tuvieron fuego con otro 
grupo de alzados al que dispersaron, 
dejando dos muertos sobre el campo, 
uno armado de tercerola y otro de re-
migton, ropa y municiones. Esta ope-
ración fué hecha en combinación con 
guerrilas "Indios de Yateras," los que 
persiguieron alzados dispersos. 
Relación de los objetos tomados á los 
alzados por el sargento de la Guardia 
Rural y fuerzas á sus órdenes en el 
combate en que éstas dieron al titulado 
Brigadier Zapata, batiéndolo y disper-
sando su partida: Una capa, tres ha-
macas, una frazada, un sudadero, un 
cojín, dos cabezones, un freno, dos pa-
res polainas, dos machetes, tres sombre-
ros, un cinturón, cuatro carteras, una 
funda, revólver, un pantalón, un saco, 
una toalla, un par alforjas, diez tin-
teros y plumas, un morral, una lima, 
un martillo de herrar, una tenaza, un 
carretel de hilo, un punzón, tres car-
tuchos escopetas, cuatro pares cerradu-
ras, una libra de clavos de herrar, un 
par de zapatos negros usados, tres cu-
chillos, dos cuchillos usados, una llave 
inglesa, tres caballos y cuatro montu-
ras. 
Coronel Machado desde Guantána-
mo, con fecha 19 de Junio corriente, 
dice que el teniente Oliva desde Ja-
maica, en telefonema de esta noche, 
le informa que el teniente Soto, en re-
corrido ordehado por ingenio "Santa 
Cecilia," Dos Caminos, San Antonio, 
terrenos del demolido ingenio "Sun 
Carlos," que al llegar cerca del pa-
radero San Antonio, frente al emba-r-
cadero de Manatí, encontró un grupo 
de rateros, á los cuales cargó, hacién-
doles dos muertos y ocupándoles un 
caballo. E l mismo oficial le informa 
que dos parejas de rurales que fue-
ron á Llevar al capitán Pérez un plie-
go ordenada por mí, encontraron en 
Mal Paso un grupo de cuatro indivi-
duos, á los cuales hicieron algunos dis-
paros, dándose á la fuga. Los Indios 
de Yateras, barrio de San Antonio y 
Guayabal, han formado gVerrilias y 
han dicho que no quieren cobrar suel-
dos y que sólo piden dos escuelas pa-
ra cuando se acabe la rebelión.—Mon 
téagudo, Mayor General. 
CASA Y RANCHO QUEMADOS 
Un grupo de cinco rebeldes, man? 
dados por "Brujito," quemó una ca-
sa y un rancho de la propiedad de las 
minas de "Pompo Ponupo." 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
L a Secretaría de Gobernación ha 
recibido un telegrama del Alcalde de 
Palma Soriano, que dice así: 
"Noticia publicada periódico " E l 
Día," que en ésta hay dos ó tres fa-
milias que duermen en la calle, es fal-
sa. Hasta la feeha las cinco mil per-
sonas que han emigrado del campo 
han encontrado y hecho casas donde 
vivir. Tampoco es verdad que v algu-
nas mujeres han dado á luz en la ca-
lle. L a situación de este pueblo no es 
buena, pero tampoco es desesperada, 
y esto es lo que yo he dicho al Gober-
nador de la provincia.—Oerarífc Gó-
mez, Alcalde Municipal." 
POR LOS RECONCENTRADOS 
D E O R I E N T E 
Los señores Belisario Alvarez y 
Juan Ansley, han circulado entr* sus 
compañeros de traoajo, en la Direc-
ción General de la Lotería, una circu-
lar invitándolos para que con ellos 
cooperen da la manera posible á ali-
viar la precaria situación en que se 
encuentran miles de familias recon-
centradas en distintas localidades áp 
la provincia de Oriente. 
Dice así la Circular: 
"Habana, Junio 18 de 1912. 
Señor: 
E n la provincia de Oriente hay mi-
les de familias, quí antes del 20 de 
Mayo último, disfrutaban de relativo 
bienestar; y que después de esa fe-
cha, y á causa de los desgraciados 
acontecimiientos que han hondamente 
han perturbado la paz pública, aban-
donaron sus modestos hogares, y con 
ello cuanto poseían, reconcentrándo.se 
en distintas localidades de la propia 
provincia; y cayendo forzosamente en 
la más absoluta miseria, con todos sus 
horrores é impiedades. 
Un deber de patriotismo y de cari-
dad nos obliga á contribuir con nues-
tro modesto óbolo á aliviar, de la ma-
nera que nos sea posible, la triste si-
tuación de esos seres, hermanos nues-
tros. 
A esa finalidad encaminamos nues-
tras gestiones, iniciando entre los qu3 
voluntariamente quieran ayudarnos 
en esa empresa una suscripción, "no 
en dinero," sino en efectos de primera 
necesidad, para remitirlos al señor Go-
bernador de la provincia de Oriente, 
con encargo especial de que personal-
mente los distribuya centre los necesi-
tados de la manera y forma que esti-
me más procedende. 
Si nuestras gestiones se vieran con-
vertidas, como no dudamos, en her-
mosa realidad, nuestra gratitud hacia 
los que nos ayuden en tan humanita-
ria empresa, será grande é imperece-
dera. 
De usted atentamente, Belisario Al-
varez, Juan Ansley." 
Es tan laudable el propósito de los 
firmantes, que seguramente corres-
ponderán á la invitación todos los 
empleados de la Rente. 
L A CRUZ R O J A . — V I V E R E S P A R A 
GUANTANAMO. 
Relación de los víveres que con es-
ta fecha se remiten á los Ferrocarriles 
•Unidos para su entrega al Comité de 
la Cruz Roja Nacional Cubana en 
Guantánamo: 
Cuatro cajas de fideos, dos cajas 
de bacalao, una casa de leche con-
densada, tres sacos de arroz, dos sa-
cos de harina de maíz, medio saco de 
judías, medio saco de frijoles, un saco 
de nueces, una lata de mantequilla. 
Habana, Junio 19 de 1912.—El Se-
cretario General. 
DEL V A P O r E S P á G N E " 
Otro aerograma 
. Además del que nosotros recibimos 
y que en otro lugar publicamos, el se-
ñor Gaye recibió también el siguiente 
aerograma: 
E l señor Ernest Gaye, consignata-
rio en esta plaza del vapor francés 
"Espagne," ha recibido hoy, 20 de 
Junio, el siguiente aerograma del co-
mandante del referido vapor: 
S. S. "Espagne," Seagate 20, vía 
New York. 
E . Gaye.—Habana. 
Hemos pasado las Islas Bermudas 
esta mañana á las nueve. E l tiempo 
sigue espléndido y todo perfectamen-
te bien á bordo. 
Laurent. 
R o m á n A l v a r e z 
Esta tarde emibarcará para España 
á bordo del correo español "Alfonso 
X T I I " nuestro querido compañero 
don Román Alvarez. hermano del ilus-
tre político don Melquíades 
A l marchar, deja Román larga este-
la de afectos y simpatías. Su carácter 
franco lo rodeó de numerosos ami-
gos apenas puso el pie en estas hospi-
talarias pía vas. Desde entonces, el <o-
ñor Alvarez no hizo otra cosa que cul-
tivar su campo cuyas frutos cosecha 
hoy al verse rodeado do amigos cariño-
sos que estrechan su mano y que acu-
den á los muelles para dirigirle un sa-
ludo de despedida. 
Lleve feliz viaje el estimado compa-
ñero y que allá en ln Madre Patria, 
em-n^ntre la tranquilidad y recompen-
sa á míe fts acreedor por sus excepcio-
nales cualidades y méritos indiscuti-
bles. 
Aviso á los vecinos 
E l capitán García Espinosa ha co-
municado al Jefe de la Policía Nacio-
nay, para que éste á su vez lo haga 
saber á los vecinos de todas las demar-
caciones, que desde esta tarde y du-
rante una semana los reclutas á cargo 
del primero harán ejercicios de tiro 
de fusilería en las baterías del Veda-
do; lo que se advierte para que no 
causen alarmas las detonaciones. 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Expulsión 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha firmado hoy un decreto autori-
zando al Secretario de Gobernación 
para expulsar del territorio de Cuba, 
por extranjero pernicioso, al español 
Antonio Tabeada Incógnito, quien 
formaba parte de los alzados de 
Oriente. 
E l citado Tabeada Incógnito hizo 
su presentación acogiéndose á indul-
to ante el comandante militar de 
Guantánamo. 
L a expulsión ha sido decretada por 
indicación del General en Jefe señor 
Monteagudo. 
A despedirse 
E l Ministro del Imperio alemán, Mr. 
Pauli, estuvo á despedirse del señor 
Presidente de la República para E u -
ropa, á donde se dirigirá muy pronto 
en uso de licencia. 
Nombramiento 
Por fallecimiento del señor Alfonso 
Santamarina, ha sido nombrado Jefe 
de Administración de Primera elase 
de la Secretaría de Hacienda, don Jo-
sé M. Zayas, quien disfrutará el suel-
do de $3,600 anuales. 
Ascensos 
Con el sueldo anual de $1,800 han 
sido ascendidos á maquinistas de pri-
mera clase de la marina Nacional, don 
Rafael Sánchez Rodríguez,' don Ra-
món Ohacarrategui y Lonja y don Pe-
dro Cancela de la Peña. 
Con el sueldo d:e $1,500 al año han 
sido ascendidos también á maquinis-
tas de segunda clase de la armada, 
don José Fuentes Fundora, don José 
Altura Medizábal, don Ignacio Garcíc 
•Mayor, don Agustín Enrique Santia-
go, don Evaristo Gómez Vila, don 
Joaquín Rodríguez Rodríguez, don 
Juan J . Hidalgo Vázquez, don Angel 
Figueroa, don Nicolás Enrique Pavía 
y D. L . Hotel. 
E l señor Zayas 
Con objeto de enterarse del estado 
de la situación, hoy estuvo en Palacio 
el Vicepresideaite de la República, 
doctor Alfredo Zayas, 
Asuntos de Oriente 
E l representante oriental señor 
González Clavel, estuvo á saludar al 
señor Presidente de la República, con 
quien habló de asuntos de Oriente. 
Asuntos particulares 
Para hablarle de asantes particula-
res visitó también al general Gómez, 
el director de nuestro colega " E l Mun-
do, '' señor Govín. 
Títulos de Notarios 
Le ha sido expedido Título de No-
tario Público de Bedro Betaucourt, 
Matanzas, á don Francisco Olivera, á 
don Luís Cubas y Serrata, para Man-
zanillo y á don Tomás Saiaya, para la 
Hp.bana. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l Ministro alemán 
E l Ministro de Alemania, señor Pau-
li, se despidió esta mañana del Secre-
tario de Estado, señor Sanguily, por 
embarcar el sábado para su país. 
Estará ausente de esta isla durante 
tras meses, quedando como Encarga-
do de Negocios el señor Zoephel, 
quien llegará hoy. 
Después se dirigió á Palacio el Mi-
nistro señor Pauli, acompañado del 
S^b8.?cretario Sr. Patterson. 
Asunto solucionado 
Inquiriendo en la Secretaría de Es-
tado lo que hubiese sobre el debatido 
asunto del Cónsul de Francia en San-
tiago de Cuba, M. Bryois, á quien s í 
le han hecho cargos por algunos pe-
riódicos de esta capital por suponér-
sele determinada inclinación en pro 
dedos alzados, llegando hasta la afir-
mación de que le sería retirado el 
Exequátur, interrogamos al Sr. San-
guily. 
Este mostróse muv reservado, ne-
gándose á dar informe alguno sobre el 
particular. 
No obstante, podemos asegurar que 
este asunto ha quedado en definitiva 
solucionado. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a peste bubónica 
Habiendo publicado los periódicos 
de anoche un cable en el que se daba 
la alarmante noticia de la existencia 
de la peste bubónica en Puerto Rico, 
acto seguido el señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia hubo de en-
trevistarse con el señor Director de 
Sanidad, con objeto de adoptar la lí-
nea de conducta que debía seguirse 
en ese caso. Acordaron, en primer 
término, dirigir cables á las autorida-
des sanitarias de los Estados Unidos 
en solicitud de informes con respecto 
a1 particular y que mientras se reci-
ba la contestación, se ejerza por el Je-
fe de Cuarentenas de Cuba la mayor 
vigilancia con las procedencias de 
Puerto Rico, á fin de evitar cualquier 
sorpresa. 
E l doctor Varona Suárez anoche 
mismo dictó las órdenes oportunas 
para llevar á cabo esas medidas de in-
vestigación y de precaución. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
LOS S U C E S O S 
MUJERES EN RIÑA 
Las negras María Herrera Arango, de 
33 años, sirvienta, vecina de San Lázaro 
núm. 116, y María Pérez Pérez, de 20 
años, también sirvienta y domiciliada en 
el Cerro, fueron arrestadas ayer por el 
vigilante 1221 por haberlas sorprendido 
sosteniendo una reyerta en la bodega si-
tuada en San Lázaro esquina á Genios. 
Ambas fueron asistidas en el Primer 
centro de socorros, de lesiones leves. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
El señor Armando Calderín y Fernán-
dez, vecino de la calle de San Rafael núm. 
90, denunció ayer en la Jefatura de la po-
licía Secreta que un individuo nombrado 
Fernando Escoto, empleado de la Aduana, 
le pidió permiso para dormir unos días 
en su cuarto, á lo que accedió, habiendo 
notado días después que su amigo usa-
ba varias prendas del denunciante, sin 
haberle pedido autorización para ello, ha-
biendo concluido el acusado por empeñar 
las prendas, por lo que se considera es-
tafado. 
DETENIDO POR HURTO 
Por la policía Secreta fué detenido ayer 
y puesto á la disposición del señor juez 
de instrucción de la sección Primera, el 
menor Felipe Martín Pérez, natural de 
España y vecino de Rayo y Reina, café. 
Según informes facilitados, este menor 
está reclamado por el juzgado de Matan-
zas en causa por hurto que realizó en el 
pueblo de Canasí á un amigo del cura de 
esa población, siendo el detenido sacris-
tán de la parroquia. 
UN PRESO QUE SE FUGA 
La policía de la Décima estación dió 
cuenta ayer al señor juez de instrucción 
de la sección Tercera, de una denuncia 
en la que relata que se ha fugado un pre-
so que hacía la limpieza de aquella esta-
ción y que estaba bajo la custodia del 
vigilante núm. 553, Melchor Trigueras, 
habiéndose fugado por la caballeriza. 
El preso se nombra José Manuel Gon-
zález y González, ó Lorenzo Mata, vecino 
de la calle de Suárez núm. 18 y de la 
raza negra. 
ARABE DESAPARECIDO 
A la policía Nacional denunció ayer el 
señor Jacinto Martínez Cebado, vecino de 
la calle de Moreno núm. 42, que tiene al-
quilada una habitación á la árabe Ana Se-
vero, la cual hace cuatro días salló de 
b u domicilio, dirigiéndose á Campo Flo-
rido, abandonando cuatro hijos y no ha-
biendo aún regresado á su domicilio, por 
lo cual teme que le haya ocurrido algu-
na desgracia. 
ROBO EN UN PUESTO DE FRUTAS 
En el puesto de frutas del señor Anco-
nio Suárez, situado en la calle de Paula 
núm. 79, realizaron ayer de mañana un 
robo, en los momentos de encontrarse el 
propietario del establecimiento en el mer-
cado. 
Los ladrones le sustrajeron del cajón 
de la venta $24-20, varios títulos de la 
Renta, etc. Las puertas de la casa esta-
ban violentadas. 
HURTO DE PRENDAS 
Ayer se presentó en la jefatura de la 
policía Secreta el turco señor Elias Ña-
me, denunciando que le habían hecho un 
importante hurto de prendas y dinero. 
Refiere que por la noch ,̂ á las diez, ce-
rró perfectamente las puertas de su es-
tablecimiento, situado en la Calzada del 
Monte núm. 18, y que por la mañana, al 
levantarse, pudo observar que de !a vi-
driera del mostrador le habían sustraído 
las prendas que estaban en sus corres-
pondientes estuches, los que dejaron va-
cíos, y que esas prendas las aprec'a en 
la suma de $5,000. 
Además, dice que le han hurtado la su-
ma de doscientos y pico de pesos en mo-
neda americana. 
No se sospecha en persona alguna, ha-
ciendo constar el denunciante que las 
puertas de la casa no han sido violenta-
das y que las únicas personas que duer-
men en el establecimiento son su esposa 
y sus seis hijos. 
De la denuncia se dió cuenta al señor 
juez de instrucción de la sección sesunda. 
ACCIDENTES 
Aurelio Aspiazo Bernal. trabajando en 
la planta eléctrica, sufrió un esguince de 
la articulación de la muñeca Izquierda, 
de pronóstico leve. 
Al caerse sobre los fragmentos de un 
I pomo, sufrió una herida leve en la pler-
'. na izquierda, el menor blanco Rafael Gon-
¡ zález González, de ocho años de edad. 
Miguel Céspedes Arteaga fué curado en 
el Primer centro de socorro de contuaio-
¡ nes leves en la nariz y oreja derecha, que 
sufrió al caerse en Monte y Prado. 
L A SITUACION S E COMPLICA 
Chicago, Junio 20. 
L a sesión celebrada anoche por la 
Comisión de Credenciales fué corta y 
tormentosa; cuando se terminó el re-
ceso concedido, al anunciarse la elec-
ción de Mr. Devine para el carg-o de 
presidente de la Comisióh, los miem-
bros de ella, que defienden la candi-
datura de Roosevelt, protestaron, en 
términos violentos, diciendo que no se 
les trataba con legalidad, y pocos mi-
nutos después decidieron retirarse de 
la Comisión, dejando en ella única-
mente á los de Taft. 
Poco después regresaron, y se rea-
nudó la sesión; pero sólo duró la tran-
quilidad relativa breves instantes; á 
los pocos segundos estaban protestan-
do los rooseveltistas, quienes se fue-
ron acalorando, por la actitud de sus 
contrarios, hasta qî e decidieron defi-
nitivamente retirarse de la sesión-
L a causa directa de la retirada y 
los discursos violentos, fué la actitud 
asumida per la mesa, partidaria de 
Taft, que se opuso resueltamente á 
que todas las actas protestadas fuesen 
investigadas plenamente, antes de to-
mar acuerdo sobre su legalidad. 
Esta retirada crea una situación 
muy difícil, por ser muy importante 
el número de miembros de la Comi-
sión, que se han retirado, lo que difi-
cultará mucho los trabajos de ésta. 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S 
D E R O O S E V E L T 
Hablando con el gobernador De-
neen se expresó anoche el coronel 
Roosevelt con inusitada energía. 
" E s preferible definir claramente 
la situación, dijo el ex-presidente al 
gobernador, si los delegados, que 
han venido á la Convención por me-
dio del fraude, obtienen el derecho á 
sentarse entre los que traen la repre-
sntación Igitima del partido republi-
cano, nosotros abandonaremos la Con-
vención, pero no el salón." 
" S i se persiste en la conducta ob-
servada hasta aquí—agregó—de no 
respetar el derecho, habrán dos candi-
datos republicanos para la presidencia 
de la República, y, además, dos can-
didatos del mismo partido para go-
bernador en cada Estado, dos candi-
datos para representantes al Congre-* 
so Federal en cada distrito, y dos pa-
ra cada uno de los cargos que deban 
ser provistos en las elecciones de No-
viembre. *' 
I N C E R T E D U M B R E Y CONFUSION 
Los delegados se hallarán en la se-
sión que la Convención ha de celebrar 
hoy, frente á una situación en que im-
peran la incertidumbre y la confu-
sión. 
Las conferencias celebradas por 
los partidarios de ambos pretendien-
tes á la candidatura para la presiden-
cia de los Estados Unidos duraron ca-
si toda la noche y se reanudaron esta 
mañana temprano. 
P R O B A B L E A P L A Z A M I E N T O 
Es probable que la apertura de la 
sesión que está anunciada para el me-
dio día se aplace hasta las ocho de la 
noche, para dar lugar á que se serenen 
los ánimos y se halle una solución pa-
ra salir de la angustiosa situación 
creada por la agresiva actitud de los 
partidarios de Mr. Roosevelt. 
E L P L A N D E R O O S E V E L T 
Las opiniones difieren respecto al 
plan que ha adoptado Mr. Roosevelt; 
dicen unos que se separará de la Con-
vención, y otros aseguran que celebra-
rá con sus partidarios otra Conven-
ción en el mismo local que ocupa ac-
tualmente la Nacional. 
Cualquiera que sea la determina-
ción que adopte, ésta será probable-
mente la señal de mayor desorden y 
confusión. 
I N S T R U C C I O N E S A 
L O ^ R O O S E V E L T I S T A S 
E l coronel Roosevelt ha precipitado 
ia crisis al decir á sus partidarios, se-
gún se rumora: "Esp£ro que se nie-
guen en absoluto á consentir que los 
delegados fraudulentamente electos 
se sienten en la Convención con el ca-
rácter de jueces de su propia causa y 
permitiéndoles votar indivitíual ó co-
lectivamente en la Comisión de Cre-
denciales. Espero que ustedes, que 
constituyen la mayoría de la Conven-
ción, se organizarán como tal mayo, 
ría. 
S A T I S F A C C I O N D E L O S 
T A F T I S T A S 
Se muestran muy satisfechos los je, 
fes de los partidarios de Mr. Taft, ddl 
gira que van tomando las cosas y de-
claran que la reelección de su candi-
dato está asegurada por la actitud in-
transigente en que se ha odocado Mr. 
Roosevelt. 
Pero al mismo tiempo, hay fuertes 
indicios de que varias personalidades 
influyentes del partido republicano 
se ocupan en buscar un candidato de 
transacción y los partidarios del go-
bernador Lafollette y los del senador 
Cummins, confían en que triunfarán 
sus respectivos candidatos. 
Menciónase también entre los can-
didatos posibles, á Mr. Hadleyt el go* 
bemador del Estado de Missouri. 
U L T I M A D E T E R M I N A C I O N 
D E R O O S E V E L T I 
A última hora se anuncia que Mr. 
Roosevelt ha relevado de su compro-! 
miso á los delegados que apoyan su 
candidatura, pero no retira ésta. 
CONVENCION DEMOCRATA 
Baltimore, Junio 20 
Se están ultimando los preparativos 
para la reunión de la Convención Na-
cional de les demócratas quo debe ce-
lebrarse aquí, la semana entrante. 
Mr. Alton B. Parker ha sido nom. 
bnado presidente de la Comisión Or, 
gunizadora. 
SAQUEO Y D E S T R U C C I O N 
D E UNA HACIENDA 
Washington, Junio 20 
Mr. Holiday, cónsul de los Estados 
Unidos en Santiago de Cuba, informa 
á la Secretaría de Estado que los al-
zades han saqueado y destruido por el 
fuego la hacienda de Ponupo, en La 
Maya. 
Créese que la repentina salida del 
cañonero "Paducah'' de Santiago de 
Cuba, para un destino desconocido, 
esté relacionada con la destrucción de 
la citada finca. 
F E R R A R A S A T I S F E C H O 
Entiéndese que el señor Ferrara que 
ha s alido hoy para la Habana, está muy 
satisfeclio de la actitud del gobierno 
de los Estados Unidos, respecto & 
Cuba. 
H U E R T A CONTINUA AVANZANDO 
Ciudad de Méjico, Junio 20 
E l general Huerta informó oficial-
mente al Ministro de la guerra, que 
una fuerza federal de 1.500 soldados 
de caballería derre-tó el martes pasa-
do al Sur de Bachimba, á una partida 
de 2.500 rebeldes. 
E n el mismo despacho anuncia el ge-
neral Huerta que ha trasladado su 
Cvp-rt-r-i fryneral más al Norte, quedan-
do establecido hoy en Saucillo. 
A V A N C E D E LOS F E D E R A L E S 
Santa Rosalía, Méjico, Junio 20. 
Se han corrido hoy las órdenes pa-
ra aue las fuerzas federales avancen 
sobre Bachimba, que es el baluarte de 
los rebeldes, que se han atrincherado 
fuertemente en dicha posición. 
Espérase que la vanguardia fede-
ral, compuesta de 1.800 soldados d6' 
caballería al mando del coronel Raba-
go, se ponga pronto en contacto con 
el enemigo y es probable que la pri-
mera división entera acampe esta no-
che en L a Cruz. 
Los exploradores federales se ha-
llan ya á ocho millas al sur de e?tv 
plaza y se cree que la batalla decisiva 
se iniciará antes que termine el díá! 
de hoy. 
HUELGA T E R M I N A D A 
Southampton, Junio 20. 
L a huelga de los trabajadores áQ, 
bahía ha quedado arreglada y maña-
na reanudarán los huelguistas el tra-' 
bajo. 
NO HUBO A V E N E N C I A 
Londres, Junio 20. 
Han fracasado todos los esfuerzos 
que se han hecho para poner fin á 
huelga de los cargadores en los mue-i 
lies, y por consiguiente sigue parali-
zado el tráfico en el río. 
A Z U C A R E S DISPONIBLES 
Nueva York, Junio 20-
Las existencias de azúcares en po-
der de los importadores de esta plaz*» 
ascienden hoy á 11,979 toneladas» 
contra 43.504 idem en igual fecha del 
año pasado. 
¿ a Q U I E N NO L E G U S T A ? 
Lo bueno le gusta á todo el mundo. 
\ Por eso no debemos extrañar que guste 
' tanto lo mejor, que es el chocolate sa-
i broso de la antigua y acreditada^fábri-
ca de Mestre y Martinica. 
Todo el ehocolate de Mestre y Mar-
tinica es superior, pero sus clases más 
! selectas son las extras 8, 6, 5, 4 3 
I ó 2 y las de vainilla 6 canela A, B,' C. 
Chocolates, pastillas de chocolate, 
bombón crema con leche, frutas en al-
míbar, galleticas finas y demás exce-
lentes productos dé Mestre y Martinica 
I se venden en todas partes 
C m o t.2o 
^loieiei©:©!©:©:©!© 
FRUTAS F R E S C A S 
Todos los miérco les recibimos apio y e s p á r r a g o s frescos y dos veces 
por semana, peras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas. etc. as i corno 
questtos crema y Rochefort. 
A L A COLONIA M E X I C A N A 
Tenemos metates y metlapiles. chiles x a l a p e ñ o s rellenos, en escabe-
che y chtles ancho, pasilla, mulato y chilpotle. 
A z ú c a r impalpable, especial p a r a dulces 
El PROGRESO DEL PAIS-Bustillo y Soliriiio--Ga!iaiio nóoisro Í8 
C A S A E S P E C I A ! . E N « R A N C H O S » P A R A F A M I L I A S . 
Ha. 
su 
l 0 S A P E L L I D O S 
Mellado 
las minutas genealógicas de Mo-
recopiladas en el libro Becerro 
^ r ' -tilla, se describe el origen y for-
^ del apellido Mellado, y de los 
Jí*010̂  ¿ que tienen derecho á usar 
, defendientes, qne es como sigue: 
If.Tjjjaa de las antiguas familias que 
dieron en el valle de Mena, mon-
de Burgos, es la del apellido de 
^lado, cuyo origen y etimología fué 
un'«^orzado é intrépido guerre-
^tronco y progenitor de esta fami-
que. como algunos suelen estarlo, 
^ filado; pero de tanto aliento y re-
^ución en la disciplina y arte de la 
i^erra, que habiendo (conseguido, 
^unfos increíbles, tomaron ftionrosa 
Sonancia que osacíonó á .que general-
! nte le cognominaran ¡A Mellado! 
Cando con esta A el sincero y puro 
' j]0 de los tiempos de su florecimien-
crjS descendientes quisieron perpe-
¿ar la memoria del valeroso progeni-
Ipy y para ellos usaron como apellido 
¿ oognomen de Mellado, y con él si-
«lieron los fundadores de la casa so-
K¡rega del valle de Mena, pero sin po-
der determinar fecha ni llegar á tener 
coDoeirniento del tiempo en que se for-
mó el apellido por haberse interpues-
to tantos siglos que hicieron insnpera-
jjje la inteligencia de su principio; y 
este impedimento, debido á la anti-
¿dart ^e 811 origen, es el grado más 
estimablede nobleza, según se expresa 
m las leyes de Justiníano y del gran 
don Alfonso el Sabio, en Castilla,, 
pnes son tanto más calificados los l i -
najes cuanto más remotos. 
La familia de Mellado gozó en acue-
llas montañas de Burgos de todos los 
honores, preirrogativas, exeníciones y 
cargos honoríficos de antiguos caba-
lleros hijos-dalgos. ;E1 escudo de ar-
mas de esta familia demuestra el va-
lor de su primer ascendiente, formado 
de una torre de oro orpasada en campo 
vertle con una orla de dentellones de 
plata para indicar con él cuán expro-
fcsamente se entregó al ejército mili-
tar, porque la torre representa haber-
la ganado 6 defendido valerosa y per-
gonalmente, obrando con tanta cons-
tancia como conocida nobleza, según 
el oro de que está formado y el respe-
to tenido á los príncipes, como también 
indica el campo verde sobre que se ha-
lla colocada. La orla de dentellones 
acredita sus arrestos y gloriosas vic-
torias en los trances de la guerra eje-
cnta'dos con máquinas y artificios con 
que salió vencedor. 
e . VILCBES M A M * 
CARTAS DE GANARIAS 
(Para el OiARIO DE LA MARINA) 
lLas Palmas, Mayo 22. 
Anoche hubo en Las Palmas mani-
festaciones públicas de alegría con mo-
tivo de las últimas noticias que despdc 
¡Madrid se nos ha trasmitido, referen-
te al problema canario. 
Dichas noticias son satisfactorias. 
Resistíase el gobierno á reanudar la 
fe-usión del proy-ecto-diotamen de re-
formas para Canarias; pero los dipu-
tados por las islas orientales pPesenta-
pon una proposición incidental pidien-
do que el proyecto se discutiera en se-
pida. Firmaron la proposición, ade-
más de los señores Moróte y Matos, 
Pon Rodrigo Son ano y el ex ministro 
Julio Burell. 
Al ponerla en debate, fué apoyada 
Por casi todos los jefes de las minorías, 
Quienes reconocieron la urgencia de 
> el viejo litigio isleño se resuelva y 
fcnnine sin más trámites ni dilaciones. 
*a Cámara asintió. El Ministro de la 
gobernación, señor Barroso, se vió en 
*! caso de tener que declarar que el 
Cteñerno llevará el asunto al Congreso 
inmediatamente, y el Conde de Roma-
nones hizo igual promesa en nombre 
del alto cuerpo que preside. 
La discusión, según estas promesas, 
alternará con la de los presupuestos; y 
en ella habrán de intervenir oradoras 
de diferentes procedencias políticas; 
lo principal es que se haya vencido la 
oposición del señor Canalejas á que el 
proyecto se discutiera y votara en la 
presente legislatura. Este resultado se 
considera aquí un triunfo, debido á la 
energía de nuestros representantes y á 
los trabajos de nuestra comisión. 
Hablaron en el Congreso elocuente-
mente Matos y Moróte, defendiendo la 
proposición incidental; les secundaron 
en su demanda Azcárate, Sánchez 
Guerra, Soriano y Feliú; se logró im-
poner el convencimiento de que urge 
solucionar el pleito gravísimo de las is-
las, perturbador de la vida del Archi-
piélago, j , en resumen, parece que he-
mos logrado un positivo avance y que 
ahora iremos derechamente hacia el fin. 
Ta era tiempo. 
Podrá burlársenos una vee más en 
nuestras esperanzas, podrá la obstruc-
ción de los adversarios esterilizar to-
dos estos esfuerzos, .podrán llegar las 
vacaciones veraniega^ sin que se dicte 
el fallo anheia'dísimo; pero, de todos 
modos, hemos ganado una batalla, aun-
que no podamos contar como seguro el 
triunfo. 
Creyéndolo así, anoche el pueblo en-
tregóse á expansiones ruidosas de jú-
bilo, ique desde luego estimo prematu-
rás, bien que justificadas por la reac-
ción que los últimos sucesos han traído 
á los ánimos, hasta ayer no más depri-
midos por el pesimismo y la descon-
fianza. Se lanzaron muchos cohetes y 
voladores desde distintos puntos de la 
ciudad; se organizó una manifestación 
qne fué ante el Delegado del Oobierno 
á pedirle telegrafiase el deseo general 
de que se cumpla lo prometido y el dic-
tamen-proyecto se discuta lo más pron-
to posible. 
comisionado que por atender á asuntos 
particulares y patrióticos, había teni-
do que retardar su viaje. 
El director de La Mañana lleva 
magnos propósitos que expuso en un 
mitin celebrado en el teatro Pérez Cal-
dos la víspera del día de su embarque. 
Piensan gestionar en la Corte la solu-
ción de varias cuestiones de suma im-
portancia paia este país, entre ellos al 
problema magno de las subsistencias 
relacionado directamente con el de las 
franquicias df nuestros puertos. 
Muchos amigos fueron á despedirle 
al muelle de Santa Catalina. 
Lleve feliz viaje, y que vuelva triun-
fador. 
* • 
La comisión tinerfeña está ya en 
Madrid, habiendo comenzado á des-
arrollar sus gestiones contrarias á las 
que persigue la nuestra con tanto 
ahinco. 
Los comisionados de Tenerife labo-
rarán incansablemente por su cansa, y 
á despecho de sus reiteradas manifesta-
ciones anteriores, llevan hoy el pr 
sito de impedir se toque ni se modifi-
que la actual organización de la pro-
vincia. 
Saben ellos que, partiendo del pro-
yecto de reformas, no se puede aspirar 
en manera alguna á que el statu quo 
político-administrativo subsista; que 
la solución exige modificarlo, y no pre-
cisamente en el sentido de las aspira-
ciones que Tenerife alienta. Por eso, 
se opondrán con todas sus fuerzas á 
que la cuestión vaya al Parlamento. Lo 
han declarado paladinamente en frases 
comentadas por nuestra prensa. El se-
ñor Dominga es; Alfonso, diputado t i -
nerfeño y leader del unionismo, ha co-
menzado á realizar gu plan de obstruc-
ción á todo trance, pidiendo el sábado 
en el Congreso que se contara el núme-
ro de diputados concurrentes, por lo 
cnal, no habiendo número reglamenta-
rio, tuvo que suspenderse la sesión en 
que iba á continúame el debate del 
problema de Canarias. En la del lunes, 
hizo cuanto estaba en sus medios para 
.hostilizar y entorpecer la iniciativa de 
'los señores Matos y Moróte. 
Las dos comisiones sostendrán viva 
lucha en defensa de las encontradas 
pretensiones que representan, y el éxi-
to final será de los más fuertes. 
Pero, ¿quiénes son los má« fuertes? 
Aquí se opina que lo son los nuestros; 
se atribuye mucha trascendencia á "Tas 
recientes ventajas obtenidas por la de-
legación de las islas de nuestro grupo. 
Ha embarcado . también para Ma-
drid don Rafael -Ramírez y Doreste, 
La última sesión celebrada por nues-
tro Ayuntamienlo fué borrascosísima, 
abundante en episodios de carácter 
dramático, sin faltar tampoco la nota 
cómica. 
Tratábase de reconsiderar y votar de 
nuevo la concesión para el abasteci-
miento de aguas, después del recurso 
interpuesto por don Bernardo de la 
Torre, recurso que el Gobernador Ci-
vil había aceptado y resuelto en favor 
del recurrente incapacitando á cierto 
número de con oe jal es que votaron por 
la sociedad Fomento de Gran Cana-
ria. 
Estos últimos intervinieron en la 
discusión violentamente y. cuando "1 
Alcalde les requirió para que abando-
nasen la sala de sesiones, se negaron 
á salir. Como insistieran en su actitud 
de rebeldía, el presidente llamó á la 
guardia municipal, que hizo uso de la 
fuerza para obligarlos á retirarse. 
Sobrevino un escándalo mayúsculo. 
Los de uno y otro bando se apostrofa-
ron duramente, cambiando frases inju-
diosas-, faltó poco para que llegasen á 
acometerse; algunos de los concejales 
recusados por el Gobernador y conmi-
nados por el Alcalde, se mantuvieron 
firmes en sus asientos hasta que los 
guardias materialmente los arrastra-
ron fuera del local. IE1 público tomaba 
parte por unos ó por otros, y se ordenó 
el desalojo del salón, quedando en él 
solamente los ediles y los periodistas. 
En la votación, que al cabo pudo ha-
cerse con relativo orden, doce conceja-
les votaron por la compañía inglesa y 
diez por el Fotneiüo ó, mejor dicho, 
por don Lucas Alzóla que parece ser 
hoy, no representante de esa sociedad, 
como se había creído, sino apoderado 
de unos cuantos capitalistas de Gran 
Canaria, quienes suscriben las proposi-
ciones del segundo pliego. 
Han triunfado, por lo pronto, loa 
ingleses; pero quedan en pie las pro-
testas formuladas contra la conducta 
del Alcalde en la sesión tempestuosa 
de que me ocupo. Reina en este asunto 
importantísimo la mayor confusión. 
La hostilidad entre los dns bandos ha 
llegado al colmo de virulencia, y las 
pasiones que en tomo de ellos se agi-
tan muéstranse ahora más exacerbadas 
que nunca. 
Los que vemos los toros desde la ba-
rrera, no sabemos á que carta quedar-
nos. 
Hay embarca en el vapor ''Reina 
Victoria" el nuevo Teniente General 
don Cándido Hernández de Velasco, 
quien durante ocho años ha ejercido el 
cargo de Comandante General de las 
Canarias Orientales con el aplauso, el 
respeto y la consideración de todos. 
Anoche volvió á darle serenata la 
banda de este regimiento; la oficiali-
dad del mismo le ha regalado en pre-
cioso estuche las insignias de su nueva 
jerarquía militar, y todas las clases so-
ciales le han tributado un ardoroso ho-
menaje de simpatía. 
El señor Hernández de Velasco deja 
i aquí gratísima é imperecedera memo-
j ría. Su sucesor, el general Arizón, es 
esperado en breve. 
Ha llegado hace pocos días, tomando 
inmediatamente posesión de su desti-
no, el nuevo Delegado del Gobierno en 
estas islas don Mariano Acera, persona 
que viene precedida de grandes presti-
gios. 
D E P O R T E S 
% 
Sociedad de Cazadores de la Habana: Segundo 
Campeonato Nacional de tiro de platillos. 
• » 
• * 
Los obreros, á quienes muy especial-
mente interesa qup el problema de las 
aguas se resuelva pronto y se resuelva 
bien, se han declarado partidarios de 
la compañía inglesa, entendiendo qne 
es la que ofrece mayores garantías de 
llevar á cabo las obras. 
Su jefe, el señor Pranchi, y el señor 
Montelongo. ambos concejales nom-
brados por los trabajadores del Puerto 
de la Luz, votaron la propuesta de la 
emoresa extranjera. 
El señor 'Pranohy ha convocado pa-
ra esta noche una reunión en el círcu-
lo del partido, con objeto de dar cuen-
ta de las razones que han determinado 
su línea de conducta y. su voto. 
* 
En los momentos de embarcar para 
Fuerteventura don Emilio Martínez, 
colaborador del D i a r i o d e t a M a r i n a 
que me honró con su visita hace poco, 
recibió la noticia de la muerte de su 
hermano don Faustino en una de las 
| localidades de aquella isla, donde había 
j fijado su residencia. 
Bajo la imíprefiión de un dolor acer-
bo, embarcó el señor Martínez: verá 
muerto al que esperaba encontrar vi-
1 vo. Reciba mi más sincero pésame. 
—Ha regresado á la Península el 
! ilustre coronel Burguete. jefe del regi-
miento de Tenerife. 
La prensa tinerfeña le despide afec-
tuosamente, creyendo que no volverá 
á hacerse cargo del mando de aquel 
cuerpo. 
—TEl Gabinete literario de La» Pal-
mas se ha asociado al duelo nacional 
producido por la muerte del glorioso 
Menéndez Pelayo, poniendo su bande-
ra á media asta. 
—Continúan con entusiasmo y acti-
vidad los trabajos iniciados por Los 
Doce para erigir en el parque de San 
Telmo nn monumento á don Benito Pé-
rez Galdós. 
Probablemente se solicitará el con-
curso de la nación entera, que no lo 
negará tratándose de honrar á una tan 
excelsa gloria española. 
—En Santa Cruz de la Palma se 
han celebrado brillantes fiestas con 
motivo de la llegada á aquel puerto del 
nuevo vapor interinsular "Palma," 
en su primera expedición. 
Más de dos mil personas visitaron el 
buque, que es excelente por todos con-
ceptos. 
—Hállase ea asta ciudad el Alcalde 
de Puerto Cabías, don José Castañey-
ra y Carballo. 
—El Ayuntamiento de Arrecife de 
Lanzarote ha acordado subastar el ser-
vicio del alumbrado eléctrico de aque-
lla .población. 
—En Las Palmas se han hecho con 
éxito las pruebas del camión-automó-
vil que será destinado al transporte de 
carga en laá carreteras de esta isla. 
—Se ha concedido la placa de San 
Hermenegildo á nuestro comprovincia-
no el comandante de Infantería don 
Manuel Ucar y Bchwartz. 
—La sociedad F&mento y Propa-
ganda d-el Turismo, de Tenerife, ha re-
suelto abrir un concurso de fotografías 
representando los paisajes más hermo-
sos y los sitios más pintorescos de aque-
lla isla, y otro de programa de feste-
jos para atraer á los turistas. 
—En Santa Cruz de la Palma ha 
dejado de existir don Damián Fernán-
dez y González, persona allí muy apre-
ciada. 
—En Santa Cruz han contraído ma-
trimonio el joven don Alfredo Pestaña 
y Tejera con la señorita Clara Cayol 
y Bethencourty don Luis Villegas y 
López con la señorita Amanda Herre-
ra y Padrón. 
f r a n c i s c o GONZALEZ D I A Z , 
Nuestro muy apreciable amigo el se-
ñor Carlos M. de Alzugaray, Presi-
dente de la Sociedad de Cazadores de 
la Habana, nos remite para su publi-
cación la siguiente convocatoria, lo 
que con gusto hacemos; 
"Segundo Campeonato Nacional de 
tiro de platillos: 
L—El Campeonato Nacional de t i -
ro de platillos, creado bajo los auspi-
cios de la Sociedad de Cazadoras de la 
Habana se celebrará este año en Bue-
navista el día 18 de Agosto próximo, 
á las ocho de la mañana, disparando 
cada competidor 100 tiros sobre 100 
platillos, lanzados mecánicamente á 
una distancia de la misma, no menor 
de 45 yardas ni mayor de 60. 
IL—Todos los tiradores se situarán 
á 18 yardas de la máquina y podrán 
usar libremente toda clase de armas y 
de cargas siempre que el calibre de 
aquellas no exceda de 12 onzas y el 
peso de la munición no sea mayor de 1 
y un cuarto onzas. 
I I I . —Podrán tomar parte en el 
Campeonato todos los tiradores nacio-
nales ó extranjeros, pero estos últimos 
tendrán que acreditar su residencia en 
esta isla por un período no menor de 
! doce meses. 
IV. —Todo tirador al solicitar su 
inscripción abonará la cantidad de 
5 pesos monena americana, que se des-
tinarán á los gastos que ocasione el 
Campeonato y el déficit será sufragado 
por la Sociedad de •Cazadores, 
V. —Se establecen los siguientes pre-
mios: 
Primer premio: La Copa del Cam-
peonato por el Ayuntamiento de esta 
Ciudad; la Copa que ofrece la Socie-
dad de Cazadores y una medalla de 
oro. 
Segundo premio: Tina medalla de 
plata. 
Premio <?e honor-. Medallas de 
bronce. 
V I . —Cada una de estas medallas 
contendrá en el anverso las armas de 
la Ciudad de la Habana, y en la orla 
de la parte superior "'Campeonato Na-
cional." En el reverso se inscribirá la 
fecha, nombre y score del que la hu-
biere obtenido. 
V I I . —Se entregará la Copa del 
Ayuntamiento, la Copa de la Sociedad 
y la medalla de oro al tirador que ha-
ya realizado el mejor score. Este hará 
suya la Copa de la Sociedad y la meda-
lla y mantendrá en su poder la. Copa 
del Ayuntamiento hasta el próximo 
Campeonato en que se tirará de nuevo 
y así sucesivamente hasta que alguno 
de los tiradores la hubiere ganado tres 
veces sean ó no consecutivas en cuyo 
caso la hará suya definitivamente. Ca-
da año se gravará en cea Copa el nom-
bre y score del vencedor y la fecha de 
la tirada. 
VTII.—Se entregará la medalla de 
plata al tirador que siga en número de 
platillos rotos al que hubiere ganado 
la Copa del Campeonato. 
I X . —Se entregará una medalla Je 
bronce á todo tirador que no habiendo 
obtenido ninguno de los dos primeros 
premios haya hecho un score superior 
al 80. 
X. —Sí el Campeonato fuere ganado 
por algún miembro de a/lgún Club re-
sidente en esta Isla, tendrá el derecho 
de constituirse en Home Club y en ese 
I oaso el Campeonato del año siguiente 
| deberá discutirse en sus terrenos, que-
! dando á su cargo todos los detalles ds 
organización y gastos del Campeonato, 
De este derecho sólo podrá hacer uso 
' el Campeón dentro de los tres meses 
, siguientes al Campeonato y su solici-
tud deberá ser confirmada por el Club 
ó Sociedad que acepte la consecuciAl 
del Campeonato. 
XI.—Regirán las reglas generales 
de tiro de platillos de la Sociedad dé 
Cazadores para todo cuanto no esté 
previsto en estas bases." 
C a z a d o r e s 
Sr. Redactor de la Sección Depor-
t e s . — D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Estimado señor: Estos renglones quo 
para su Sección dicto á mi hijo entre 
jipío y jipío de rítmica y desagrada-
ble disnea que me favorece en estos 
momentos, le hará ver el grado de esti-
mación y afecto que tengo á las dos So-
ciedades de Cazadores que se disputan 
la célebre Ponchera "Alzugaray." Mi 
buen Secretario Barrena, me ha traí-
do el resultado de la tirada que se efec-
tuó en la mañana del domingo 16, y, 
yo á la lijera doy la noticia; aunque 
no debía ocuparme de los Tartarinee. 
Pues hace diez días que fui atacado de 
una congestión que puso en peligro mi 
vida, si no preciosa al menos muy que-
rida por el hijo de mi madre; puea 
bien, estoy seguro que más de un Tar-
tarín ha sabido mi crítica posición m-. 
termediaria entre este valió de lágri-
mas y la Patria de los que fueron, f¡ 
sin embargo "con grandísima pena lo 
digo" sólo tres compañeros míos m 
han ocupado de tener noticias mías 
(Barrena, Faustino López y Pancho 
J. Aballí) conste que no me quejo, pe-
ro conste también que me duele mucho 
el no ver correspondido mi afecto por 
personas á las que he dedicado todoe 
los míos. 
Y vamos ahora á la tirada, v 
De la Habana: 
Claudio Grande. K m n m H 
Vega. . » , • • ^ >̂  y ••; y 47 
Rocamora. „ M H H M H 45 
Castro. , . a , , , » i» 45 
Roca. . , , • » y se m • 45 
Alzugaray. v * , v K x 43 
Total, y tí mmm u m 277 
Y del Cerro: 
Martínez. . , c v M M w 1̂ 
Mischol s * * n ;-: 3 9 
J . A. Scott. « x . m ••• 38 
Iglesias. . . . v y «. v: m 38 
Márquez. . . » v ;« • x 37 
Cuevas. v » ^ m 33 
Total, 226 
Como se ve hubo una ventaja efecti-
va de 51 platillos á favor de los chicos 
que capitanea el Notario Tartarín. 
El próximo domingo se efectuará el 
segundo encuentro de mes por la Pon-
chera en los terrenos del Cerro y como 
Barrena tendrá cuidado de traerme los 
datos de esa tirada los publicaré con 
el gusto de siempre. 
Hasta el domingo, pues. 
De usted muy afectísimo, 
A. Pz-Cllo. 
E M I í L S I O N ^ c a s t f l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escr ófula y raquitismo de los niño». 
C 2032 Jn. 1 
Tostamos solamente de las clases más 
Rectas de café á la vista del público en el 
Moderno aparato RAPIDO IDEAL. 
Lo servimos á domicilio y también lo re-
étimos al interior de la Isla. 
« 3 E L B O M B E R O 
L A C A S A D E L B U E N C A F E n o 
Una visita á nuestro departamento de ví-
veres le convencerá que siendo nuestros ar-
tículos de primera calidad, los vendemos á 
precios extremadamente baratos. 
Si usted se digna pedirnos precios encon-
trará motivos para comprar. 
C 2126 « - 1 2 
L F O L L E T I N 10 
A . V O N H E D E N S T J E R N A 
E l S e ñ o r d e H a l l e b o r g 
De venta en la librería 
Cervantes," Galiano casi esquina 
á Neptuno. 
( c o n t i n u a ) 
p i^ l i , Señor, dije que comprendía 
10 • J No! Ouán necia he sido! | Go&-
sabe •L- ^ • 
La 
que he de morir pronto!
compasión que desbordó del al-
j j * ^ la señ i ¡"j Silverepint la Dwó 4 
preciarse y aborreerse á sí misma y 
'. Apreciar y odiar al Barón que le 
Pifara el ruin pensamiento. Las 14-
i mas de Amelia le mostraban toda la 
h^miiiia y bajeza de su propósito. Y 
r* enera Siverepint se dijo que nun-
p«, nunca se realizaría! 
L êcha esta decisión dejó á su Mía 
I Pues de abrazarla tiernamente y ae 
¡toa-d 0^v^a8e cuanto habían ha-
L ' r̂o el otro día, cuando fué á besar-
f ^ ^ ^ h a la atrajo dulcemente y des-
¿J^ndo su dolorida cabeza sobre el 
í5¿!r<)n de la madre, para evitar su 
^a, murmuró: 
-•ilamá; ¡ pobrecita mía! yo haré to lo -—o., i puorecita mía i yo nare w 
^ue tú quieras ŝabes? todo. ¡ Es 
que me sorprendió tanto lo que me 
propusiste! Pero me dáie también tan-
ta lástima mis hermanitos v más her-
manas, y tó y nú pobre padre, que... 
acepto, i oyes? acepto eso... Además, 
consintiendo, nada malo puedo come-
ter cuando tú misma lo quieres! 
¡JElla misma! jNo era una crueldad 
prevalerse de esta confianza de su hija 
para exigirle tan grande sacrificio í 
Y sim embarco, la señora Silvererpint 
aceptó el sacrificio. 
Nosotras que fría y desinteresada-
mente miramos semejantes andanzas 
del corazón, creemos con firmeza oue 
las gentes que así proceden, ferzadas 
por las circunstancias, son indignas de 
nuestra indulgencia. Y no obstante, 
también nosotros somos llevados por el 
curso de la vida; y si quisiéramos pe-
sar nuestros actos en la balanza exac-
ta de la equidad... iay, y cuán pocos 
se hallarían sin falta 1 
. . . E l consentimiento de su hija, hizo 
que la baronesa se decidiese á partici-
par á su esposo el proyecto de boda. 
El alborozo del chambelán fué in-
menso; y en celebración de la nueva, 
ordenó á su criado que eligiese los dos 
carneros más gordos y loe vendiese á 
cambio de arac y de rhon.. Apresuró-
se también á contener las impaciencias 
de los acreedores, insinuándoles la pro-
ximidad de una favorable modifica-
ción en su hacienda que le permitiría 
resolver todos sus compromisos. 
El día decisido, cuando el lujoso, ca-
rruaje pasó el cercano de Lindenas y 
el Barón Gosta de Hallenhjelm con-
templó la ruinosa vejez de aquellos nra-
ros, tuvo el caballero una última duda 
pensando en la pobre doncella á la que 
había de inferir el ultraje de ofrecerle 
su nombre sin darle el corazón. ¿No 
sería preferible y más honroso renun-
ciar á Halleborg y dejar que su primo 
Carlos-Emilio lo señorease? 
¡Demasiado tarde! No era posible 
retroceder. Y tomando el bouquet, 
una maravilla arrancada de las estufas 
de sus jardines de Halleborg, atravesó 
el umbral, y abrió la puerta, repasan-
do afanosamente los más delicados tér-
minos que mitigasen cuanto de penoso 
hubiera en la entrevista para la que 
se entregaba á él, asegurándole el ma-
yorazgo. 
Amelia estaba sola. ?u madre la 
deió por apartar al padre cuya desa-
tada facundia no debía mezclarse en 
este inicial coloquio de los prometidos. 
La enferma se hallaba postrada en 
una butaca de elevado respaldo. El 
encendido color de sus mejillas y su 
animación nerviosa le prestaban un 
mentido alivio. Se había ataviado con 
todas sus galas, un vestido de negra 
seda, que resultaba ya demasiado am-
plio para su delgadez y la envolvía co-
mo un negro sudario. 
Llameantes de rubores, trémula de 
emoción, había recuperado algo de su 
perdida belleza. 
ü n estremecimiento de fiebre sacudió 
toda su carne cuando Costa abrió la 
puerta. 
Mirando el enflaquecido cuerpo de 
su víctima olvidóse el Barón de las 
acicaladas palabras que traía apercibi-
das, y prosternándose, balbució: 
—'¡Perdón, Amelia, perdón! todavía 
es tiempo; decidme que no, si lo que 
pido os parece más fuerte que vos mis-
ma, | Pero si consistís, yo os juro que 
este primer pesar será también el úl-
timo! 
El alma de Amelia, que nunca reci-
biera la visita de Amor, no pudo com-
prender toda la angustia de esta esce-
na. Solo instintivamente padecía una 
confusión profunda, presintiendo que 
lo que en las demás mujeres sería cas-
tísimo y supremo goce, era en ella mo-
tivo de siniestra farsa. 
Retiró con dulzura la mano que Gos-
ta la besaba, y apoyándola tímidamen-
te sobre su brazo, respondió: 
—Nada tengo que perdonaros, Gos-
ta. Que Dios nos perdone á los dos si 
desobedecemos sus mandamientos! 
En este instante apareció la señora 
Silverspint seguida de sus hijos. El 
chambelán se presentó por otra puer-
ta,, acompañado de una sirviente que 
llevaba una bandeja de plata resplan-
deciente del cristal de las copas que 
rodeaban la garrafa de punch. 
Escanció solemnemente; y propuso 
que se brindase por el parabién de los 
prometidos, añadiendo otras frases, 
para celebrar el venturoso aconteci-
miento de familia, frases que zahirie-
ron la delicadeza de su esposa y de los 
futuros desposados. Pero el Bairón 
Gosta y la señora Silverspint se confe-
saron, mirándose, que no era el cham-
belán más culpable que ellos. . . i No 
se afamaban todos por realizar su 
egoísmo? ¿A qué, entonces, lastimarse 
de que el Barón de Lindenas los de-
clarase más abiertamente? 
Silenciosa, distraída sus miradas, 
Amelia no participaba de lo que á su 
lado acontecía. Y cuando Gosta alle-
gó su asiento á la butaca para acari-
ciar una mano inerte de la enferma, 
ésta le contempló dulce y amiga, y le 
musitó, de modo que nadie lo escucha-
se: 
—<; Pensaba en mi vida dentro de 
Halleborg! Sé que no ha de durar 
mucho tiempo, pero me sentiré muy so-
la en vuestro hermoso castillo; ¡habrá 
entre nosotros tan débiles lazos, tan 
escasa comunión, fuera del nombre 
que me regaláis! Creo aue no os enfa-
daría la compañía de mi madre; pero 
ella no puede ahandonar esto para ir 
á Halleborg. , , Mis hermanitos y mis 
hermanas j-a son más molestos; y, sin 
embargo, me apenaría tanto separar-
me de ellos! | Si consintiérais que vi-
niesen por algún tiempo!... Digo por 
1 algún tiempo, pero... ya veréis, ¡no 
ha de ser mucho! 
Vencido de emoción, Gosta se levan-
tó; desfloró dulcemente con sus labios 
la dorada cabellera de su prometida, 
, y murmuró: 
i —¡ Todos los vuestros, querida Ame-
lia, serán bienvenidos siempre á núes* 
, tro Halleborg, todos! 
Ella le miró trémula de sorpresa y 
de felicidad. i 
—| Gracias, gracias f Tengo más ex-
i periencia de lo que pensáis-, y sé, qu« 
l muchos hombres en circunstancias pa-
! recidas, no tendrían tantas bondades 
I para la familia de su mujer. 
Pronunció estas palabras con la sim-
plicidad de un niño, desconociendo la 
i terrible ironía que guardaban. 
Al escucharlas, su padre se llenó d« 
| ternura por la pobre enferma. 
4 Comprendería ya el sacrificio de su 
hija por él? 
Secándose una rebelde lágrima aban-
donó el salón súbitamente. 
{Contiivwsrá) 
DIARIO DE L A MARINA.—(Edición de la tarde.-^Timio 20 de 1912. 
c o q u e t o n a 
E l sol embellece; el sol da la vida, 
pero no es siempre huésped grato, 
porque encandila los ojos, quema la 
>p>el, come los colores del vestido y 
.«estropea las f lores del sombrero. 
E l sol del verano, con toda su bri-
llante hermosura, es un enemigo d-e 
la mujer elegante si no es adicta A 
deporte y pretende salir entre la 
aurora y el crepúsculo. 
Pero contra la indiscreción del 
gran luminario existe la sombrilla: 
arma poderosa de defensa—^equiva-
lente moderno del escudo de los anti-
,guos guerreros. 
Además de Tesguardiar la bella d3 
los rayos del so], suele librarla de las 
miradas impertinentes. 
¡ Doble utilidad! 
Y no digo nada-de la aureola de 
suave luz que, al filtrarse por una 
sedosa bóveda de tinte delicado, baña 
el rostro en ambiente seductor. 
Es nn marco exquisito para una ca-
heza joven y graciosa - un fondo que 
pone de relieve la transparencia del 
cutis, la viveza de ojos, la ligereza ie 
los rizos que se escapan...( 
¿Quién querrá renunciar á auxilio 
semejante ? 
La moda, solícita, nos ofrece est3 
año modelos á porfía; algunos de 
ellos, muy originales y de gran no-
vedad. 
La lógica no preside siempre á la 
génesis de las sombrillas y vemos 
buen número de ellas que son artísti-
cos caprictos, lujosas bagatelas, pero 
que faltan • á su primordial objeto, 
" i d est," protegernos del sol. En es-
ta categoría caben los quitasoles (T) 
'de. punto, ó de encaje, sin forro, que 
son elegantísimos, "tres chic," que 
hacen grandísimo favor y cuestan un 
platal . . . pero para quitar el sol 30Q 
de una inutilidad perfecta. 
Su existencia es un argumento con-
tundente en pro de su segunda razón 
de ser, ó sea, la sombrilla como en?al-
zador de la belleza, como arma de 3011-
quista, imán de atracción. 
Las sombrillas de la temporada es-
tival do 1912, so distinguen por la va-
riedad inusitada do sus formas. Hay 
más que nunca modelos fantásticos y 
extraños. La que parece, hasta hoy, 
tener mayor éxito entre estas ñ^furas 
nuevas, es la que imita el techo do 
una pagoda. Muy popular es tam-
íbién la campana; estrecha en la basfí, 
sumamente alta en la copa; muy pro-
pia, dicen los fabricantes, para los 
sombreros actuales, que son verdadr!-
' ras torres, con adornos que alcanzan 
las nubes. 
Un modelo que ha tenido bastante 
aceptación y que aparece en nuestra 
ilustración, tiene una caída abrupta 
en vez de una curva y una ancha la-
ja puesta en ángulo recto alrededor 
del borde. Esta somibrilla dista mu-
cho de tener la gracia las cor.len-
tes, pero en cambio time la fascina-
ci'óu de lo original y no visto. 
Gustan so'bre manera los modelos 
de "lingerie;" la sabia y delicada 
combinación de finos encajes, con diá-
fanas telas, donde se entremezclan 
menudas alforzas, complicados cala-
dos, maravñlosos bordados. í̂ uele 
gastarse con éstas un viso de ligera 
seda, azul, rosa, maiz 6 verde Nüo. 
para recordar la nota de color que, 
por lo general, ostenta el vestido y 
nace juego con él. 
Las sombrillas de linón bórdalo 
se llevan mucho con un forro de seda 
verde, algo fuerte. Con un traje to-
éo blanco es de excelente efecto y 
resguarda mucho la vista. Desgracia-
damente no todo el mundo puede re-
sistir el vecindario de un color tan 
exigente. 
Estos mismos modelos de linón y 
ce batista son muy bonitos adornados 
cen una cinta de terciopelo negro, 
«jue da Ja vuelta, puesto en un entre-
dós^ de pasar. El terciopelo obscuro 
«stá en gran boga, usado en lazos, lis-
tas y fajas horizontales. 
E l "chiffon" blanco sobre encaje 
negro, 6 al contrario, se ve en algu-
nos de los más admirados ejemplos, 
y el "chiffon,, de color fuerte, como 
el carmesí ó el azul rey, se emplea 
para velar preciosas sombrillas de ta-
fetán floreado. 
Muy preciada es la tela de Jouy 
(lienzo impreso en artísticos colo-verj 
en imitación de lo antiguo), con una 
orilla de terciopelo de un matiz ade-
cuado, preferentemente negro ó azul 
marino. 
Los tafetanes de tonos caimbiant»-s, 
tan en evidencia este año, no podían 
faltar en una coleoción representati-! 
va de sombrillas. V̂ emos reaparecer, j 
después de dormir eü largo soeño de 
un cuarto de siglo, los quitasoles de 
este tafetán, adornados con vuelitos 
de la misma seda, picada en la orilla 
en graciosas Conchitas. 
Las sombrillas de waranctal se ven 
menos, puesto que la moda se va can-
sando ya de esta tela, tan llevada y 
tan traída. 
La seda rayada gusta mucho. Un 
ejemplar muy elegante es de seda 
blanca con franjas negras, uméndose 
en el centro de la sombrilla y s i en -
do como rayos, abriéndose hacia el 
borde. Un forro de raso anaranjado 
daba una vueíta por fuera y era una 
nota nada común. 
Los mangos suelen ser nmy senci-
llos y muy largos; los de madera na-
tural abundan; pero se advierte ya la 
vuelta de los puños labrados de una 
generación pasada; los de oro, de pla-
ta, de piedras finas engastadas en 
viejo metal. Vuelven á usarse aque-
llos preciosos puños de nácar, de mar-
fil, de coral y de carey, trabajados 
con amor por artesanos que eran ar-
tistas. 
Estos puños de sombrillas son jo-
yas de verdadero valor, propios para 
regalos de boda y los más refinados 
obsequios. Habían desaparecido por 
completo de nuestras costumbres, po-
ro gracias á su reaparición la sombri-
lla con puño de orfebrería recubierta 
de encaje legítimo, es una prenda 
muy valiosa, cuya posesión es un tim-
bre de orgullo y de distinción. 
b l a n c h Z. DE BARALT. 
© ® 
( T r ó n i c a 6 e " p a r í s 
E l encanto principal de la "toilet-
te" femenina actual consiste en sus 
mfiltipleg aspectos. 
La mujer elegante, conservando 
siempre su personalidad, aparece tan 
distinta, según la "toilette" que eli-
ja, que »u presencia despierta en to-
do momento admiración, interés 6 cu-
riosidad, pero nunca pasa inadveiv 
tida. 
Si pasásemos revista i . las modas de 
hace treinta años, veríamos que la 
"silhouette" era igual con los vesti-
dos de baile que con los de visita ó 
paseo; en cambio, koy el estilo de 
unos y otros es tan diametral mente 
opuesto, que con dificultad puede re-
conocerse por la noche, entro gasas y 
oroaji-s, á la que por la mañana co-
rría en el "tennis." vestida con am-
plia falda corta y Musa de franela. 
La vida moderna exige que una 
misma persona rouna en su modo de 
vestirse toda la cocrueterla parisiense 
y la desproocupación inglosa. 
La gran "saison" estfí on pleno 
apogeo; las noches de gala on la Ope-
ra y el Chatelet son verdadoros con-
cursos de vestidos bonitos. Para mu-
chos, los entreactos son más diverti-
dos que la ópera misma. 
Los vestidos de noche ofrecen entre 
sí la misma variedad de estilos, géne-
ros y telas que los de tarde ó maña-
na, lo que permite á cada una armo-
nizar la moda con su figura. La no-
ta dominante está representada por 
la línea recta unida á las telas "dra-
péos," adornadas con bordados de 
oro y perlas, y grandeR entredoses de 
"guipure," alrededor del escote. 
Los colores violentos, lejos de per-
judicar, favorecen mucho, sobre todo 
cuando las telas son brillantes. No 
obstante, se ven muchas "toilettes'' 
con tendencia á copiar la moda del si-; 
glo X I I I . con una amalgama rara,; 
porque tienen un poquito iniciados j 
los "paniers," que no desdicen con i 
el gusto actual, aunque es muy fácil. | 
en cuanto se acentúe la nota, que el | 
vestido tenga cierto aire "costumé." 
El vestido griego, de "crepé de 
Chine," cubierto de tul ó de gasa 
bordada, está reservado para las mu-
chachas muy jovencitas. 
Otro detalle de inmensa importan-
cia es el peinado. Aunque las cabe-
zas de ahora sean muy sencillas, es 
indispensable que esa misma sencillez 
se estudie detenidamente, para evitar 
que el peinado tenga un aspecto de-
masiado "negligé." 
Las que tengan la buena costum-
bre de peinarse solas, comprenderán 
que lo que digo es cierto. 
Con un peinado de gran aparato y 
algo voluminoso, es muy fácil colocar 
una diadema ó un grupo de plumas;' 
pero la gracia consiste en colocarla 
bien sobre una cabeza chiquita, sin ri-
zos ni bucles. 
Lo mismo puede optarse por el mo-
ño bajo, que favorece mucho á cier-
tos perfiles, que por el griego, indi-
cado para otros. 
La diadema de brillantes, ó de pla-
tino, con piedras de color, son el com-
plemento de un peinado griego. Las 
"aigrettes" son también muy bonitas, 
y los paraísos, colocados completa-
mente en el centro de la cabeza, tie-
nen gran mimreo de partidarias. 
También diré algo sobre el lujo es-
tupendo del calzado de noche. Se 
hacen zapatos que son verdaderas 
maravillas, siempre en armonía con 
el tono general y el estilo del traje. 
Sobre raso ó damasco, se bordan con 
oro y perlas y ee cubren de encaje 
verdadero. Las hebillas, siempre de 
piedras finas, deben hacer juego con 
la diadema y el collar. 
Hay quien lleva los tacones de oro, 
con rubíes y brillantes, y pronto ten-
dremos alguna imitadora de los zapa-
tos de cristal, lanzados por Mrs. Long-
worth, la hija del ex-Presidente Roo-
sevelt. 
Esta originalidad me parece dema-
siado atrevida, pero bueno es tomar 
una idea y luego modificarla, de mo-
do que lo extravagante se convierta 
en "chic." 
Los abrigos .de noche represenlan 
un problema de muy difícil resolu-
oión. 
Ya no es posible tener uno ó dos, 
como tenían antes la generalidad de 
las señoras; ahora es preciso tener 
tantos como vestidos, porque deben 
ser de la misma tela, ó, al menos, de 
igual color. Una señora muy prácti-
ca ha resuelto el problema con bas-
tante ingenio. 
Se ha hecho un abrigo de tisú de 
plata, forrado por dentro de gasa 
blanca, rizadita, y luego tiene tantos 
gabanes como vestidos, de gasa bor-
dada, que coloca, por medio de cor-
chetes automáticos, sobre el fondo de 
tisú. 
La idea es buena, pero aún puedo 
dar otra mejor. Durante toda la es-
tación, adoptar uno ó dos colores, 
que se unan bien, para las "toilettes" 
de noche, y combinarlos en el abrigo, 
de modo que uno solo sirva para to-
das ellas. La forma más aceptada es 
la de albornoz, por su inmensa como-
didad. Se echa sobre los hombros, no 
chafa el vestido y, si hace frío, se 
puede una envolver, como los hom-
bres en la capa española. 
c o n d e s a D'ARMOXVILLE 
® ® 
a t i e s a r e v u e l t a 
Mirando las vitrinas de las modistas 
sombrereras, no es posible retener una 
exclamación, ¡ Hasta dónde vamos á 
llegar! Las formas tienen la copa ba-
ja, pero el adorno, sea de plumas, ai-
grettes, flores ó frutas, se eleva á una 
altura inconmensurable. 
Imposible entrar en un coche cerra-
do, y todavía más imposible pensar en 
resguardarse del sol. Este conflicto 
no es sencillo si el rey de los astros nos 
favorece, como el verano último, con 
sus brillantes rayos. No será fácil lle-
var la sombrilla abierta sin estropear 
el sombrero. 
Todo en el mundo tiene remedio, 
cuando hay ingenio. Esta vez, el re-
medio se nos presenta en forma de 
sombrilla clocke. Su nombre indica 
perfectamente la forma que tiene, y es-
tá hecha con objeto de que el sombre-
ro quede debajo de la sombrilla res-
guardado de los estragos del sol, y el 
adorno encuentre sitio suficiente en el 
fondo de la misma. 
Se hacen de todo género de telas, 
desde el modesto satén hasta la gasa 
con encajes, de modo que las que ten-
gan sombrero grande y alto puedan 
adquirir la sombrilla clocke. 
Quieren ustedes tener manos de 
princesa, finas, blancas, con los dedos 
muy afiladitos, en una palabra, una 
mano aristocrática, de esas que cauti-
van á todo el que tiene la suerte de 
estrecharla entre las suyas? Segura-
mente que sí, aunque para conseguirlo 
fuese preciso hacer algún sacrificio; 
pero mucho más al saber que basta con 
tener la precaución de frotárselas, in-
mediatamente después de lavarse, con 
pasta de almendra, y al acostarse dar-
se limón y dormir con guantes anchos 
de gamuza. E l resultado es maravi-
lloso. 
Todos hemos oído varias veces uua 
frase que se dice cuando se quiere 
ponderar la belleza de una dentadura ¡ 
"Al sonreírse, descubre dos hilos de 
perlas." Recuerdo haber oído la con-
testación de una señora á quien diri-
gían un piropo semejante: "¡Qué mo-
lesto sería tener perlas en la boca!" 
Entonces se decía esto en sentido fi-
gurado. Hoy podría decirse, sin fal-
tar á la verdad, que algunas, si bien 
no es cierto que dentro de ía boca 
tengan perlas, en cambio tienen bri-
llantes. 
Una lectora impaciente, exclama: 
" E l anuncio de algo para lustrar los 
dientes." No se trata de hacer el re-
clamo de polvos ó pastas dentríficas, 
sino sencillamente de referir el medio 
que han encontrado algunas nortea-
mericanas para enriquecer sus den-
taduras. 
Ornando la necesidad las obliga á 
orificarse un diente, ruegan al dentis-
ta que entre el oro les coloque un pe-
queño brillante. Me parece que es el 
último grado del lujo en toda su ex-
tensión ; pero, »1 míenos, es más tolera-
ble que la costumbre que tienen las 
mujeres de la India. Todos los días 
muerden cierta cantidad de betel, con 
objeto de que los dientes se les pon-
gan negros. Entre ambas excentrici-
dades, prefiero los brillantes, y, sien-
do posible, los dientes sin orificar. 
© ® 
6 e " X u c e n a 
Penetro del convento en la capilla, 
templo á Cristo y al arte consagrado, 
por todo el que lo vió considerado 
como una extraordinaria maravilla. 
Mas ¿qué es aquello que en el coro brilla 
é irradia con fulgor inusitado, 
á. pesar de encontrarse resguardado 
b u fondo por oscura cortinilla? 
—Son las monjas, señor—me dijo el 
(cur^ 
•—¿Las monjas., eso extraño que fulgura 
como constelación en negro cielo?.. . 
¿Las monjas... esas luces diamantinas?.. 
—Es que algunas se habrán alzado el 
(velo, 
y nos miran, s e ñ o r . . . ¡Son lucentinas! 
Joaquín ALCAIDE DE ZAFRA. 
f l o t a s 6 e d i s t i n c i ó n 
H a toilette 
Una de las cosas que ponen más de 
relieve la distinción y elegancia pro-
pias, es saber amoldar la toilette á las 
horas y circunstancias porque se atra-
viesa, no cometiendo solecismos en ma-
teria de buen gusto, bien exagerando 
las modas, aceptando las extravagan-
cias en que á veces suele ésta caer, ó 
manifestando fuera de tiempo y lugar, 
un lujo extremado y de mala ley. 
Las personas distinguidas saben es-
tablecer una concordancia y armonía 
perfectas en su modo de vestir, y en 
eso precisamente estriba, mis queri-
das lectoras, el secreto de la verdadera 
elegancia. 
Para adquirir "gusto", es necesa-
rio iniciarse en el arte de elegir tonos: 
de eso depende todo. No debe vestir-
se en el campo lo mismo que en la 
ciudad: el traje que se admira en un 
salón parecerá chocante y de mal gus-
to en un paseo y un sombrero que re-
sulte delicioso en el teatro, causará ex-
trañeza y perderá su encanto llevado 
en las primeras horas del día con cual-
quier traje. 
Nunca, ni siquiera bajo pretextos de 
economía, deben llevarse por la maña-
na los vestidos estropeados que han 
servido para, reuniones; no deben 
arrastrarse por las calles las colas de 
los trajes de seda de tonos pálidos, ni 
lucirse fuera de oportunidad los som-
breros de teatro de elevados penachos 
y lujosas aigrettes: no debe cargarse 
de joyas una señora para ir de viaje, 
de tiendas, ó salir á primera hora. 
Muchas personas, aun de posición 
bastante acomodada, pecan, bien á pe-
sar suyo, faltando á ciertos puntos de 
distinción, ya porque viven alejadas 
de las grandes capitales, ó porque no 
las han ido iniciando lenta y progre 
sivamente en ellos; para estas especial-
mente escribo. 
Al descubrir para ellas los vastos 
horizontes que pretenden alcanzar, les 
iré diciendo con gusto, no sólo lo que 
0 
ai 
deben hacer, sino lo que les es forzô  
evitar, y el modo de llegar á adquiij 
ese tacto suave y delicado, y esa dii 
creción exquisita que tanto cautivaj 
en la mujer. 
c o n d e s a DE SANABRLA.. 
En el fondo del coche á la dea^i 
está el lugar de honor; cuando doi 
amigas salen juntas y que el coche 
encuentra cerca de la banqueta, saij 
primero la propietaria para ceder i 
su amiga el lugar de honor. 
Lo mismo sucede cuando un hoai 
bre aoompaña á una señora; siem 
pre debe dejarle la deredia. Él co 
chero deberá cuidar de enfilar el co 
che en ese sentido para que el cal)» 
Uero no se vea obligado á dar li 
vuelta. 
En los lugares de delante se coló 
can los niños ó un caballero <t\\mé 
acompaña á dos señoras. Un padré u 
de á su hija el lugar de honor. 
Cuando hay señoras de edad y qn 
la propietaria del coche es joven, ést 
cede á las señoras de mayor edad qn 
ella el lugar de honor. 
Una señora nunca acepta pasears 
en el carruaje de un hembre soltero i 
menos de ciertas circunstancias pal 
ticulares. 
Cuan'do una señora sale en cochi 
lleva siempre un lacayo que le espet 
en la puerta de la casa donde va 
hacer alguna visita: .si la señora < 
quien conduce, lleva un groom. 
cz»aea 
ééim de .o.-briUa, de te ^ h. c o l a d o é exihibir U Moda en Parts. para ,a preseo.e <e«PO"* 
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L A L O T E R I A 
jjn el sorteo de la Lotería celebrado 
¿oy. sobraron 6,000 billetes. 
El primero y segundo premios se 
vendieron en la Habana y el tercero 
en Tomeguín. 
Los billetes números 14,447. 22,283 
v 18,285, premiados en $1,000, se ven-
dieron en la Habana; el 6,092 y el 
25 765, de $1,000, el primero en Ma-
druga y el segundo en Casa Blanca-
y los números 13.433, 25,195, 76±, 
8.107 y 15,461, premiados también en 
$1,000, figuran entre los sobrantes. 
V A R I E D A D E S 
¿PERDEMOS OLFATO? 
Hay dos clases de besos. La primera 
la conocemos demasiado bien para que 
haya necesidad de explicarla. La se-
gunda, todavía muy en uso entre los 
salvajes y los animales, consiste en jun-
tar los rostros, nariz con nariz, y oler-
se. Es muy probable que nuestro be-
so y nuestro abrazo no sean sino una 
forma derivada del beso primitivo. 
En el salvaje, como en el animal, el 
sentido del olfato tiene una importan-
cia capital y se concibe fácilmente. Lo 
desarrolla mucho la costumbre y el ejer-
cicio, como el sentido del oído, por 
ejemplo, se desarrolla en los ciegos. En-
tre nosotros, por el contrario, el senti-
do del olfato no es de una necesidad ab-
soluta. Percibimos los olores agrada-
bles ó nauseabundos que nos llegan, pe-
. ro no tratamos de buscarlos ni definir-
- los entre sí. 
Y sin embargo, la parte del cerebro 
que ocupan los nervios olfativos es 
: relativamente enorme. En el pez la 
! proporción es de una quinta parte, y te-
| niendo en cuenta la poca importancia 
• que concedemos al olfato, resulta aúu 
más desproporcionada esa parte en el 
hombre. Pero mientras que en el hom-
bre primitivo el sistem^ olfatorio ocupa 
un espacio considerable, no es raro en-
contrar en nuestra época personas des-
provistas de olfato, en las cuales los ór-
ganos de este sentido están atrofiados 
de un modo curioso. Hasta en algunos 
animales domésticos se observa otro tan-
to. 
Las personas que no reciben los ma-
los olores no gozan, en cambio, del aro-
ma de las flores, ni aprecian el buen 
gusto de las comidas, porque general-
mente les falta también el sentido del 
gusto. 
La carencia del olfato expone á gra-
ves peligros. No permite descubrir los 
peligrosos escapes de gas, ni las emana' 
clones mefíticas de las estufas de com-
bustión lenta que exponen á la axfisia 
Lo más curioso es que la pérdida dei 
olfato se transmite hereditariamente en 
muchos casos. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A A C I O N A 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 9 7 D E L D I A 2 0 D E J U N I O D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
9 4 3 . 
2 6 , 0 7 9 . 
1 3 , 5 5 5 . 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 











A P R O X I M A C I O N E S 
9 Aproximaciones, de $500, á la decena del primer premio. 
Del núm. 941 al 942 y del núm. 944 al 950 
90 Aproximaciones, de $100 al resto de la centena del primer premio 
Del núm. 901 al 940 y del núm. 951 al 1,000 
2 Aproximaciones de $250, anterior y posterior al segundo premio 
Números 26,078 y 26,080 
99 Aproximaciones, de $100, á la centena del segundo premio. 
Del núm. 26.001 al 26,078 y del núm. 26,080 al26,100 
2 Aproximaciones, de $200, anterior y posterior al tercer premio. 
Números 13,554 y 13,556 
99 Aproximaciones, de $100, á la centena del tercer premio. 
Del número 13,501 al 13.554 y del núm. 13,556 al 13,600 
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L l e r a n d i y V i l a r e t . 
A N T I G U A D E N O N E L L 
S A N R A F A E L 1 ^ . T E L E F O N O A 3 7 0 6 
C A S A D E C A M B I O 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S A N R A F A E L N o . 1 T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
I 
G . C a n a l & C o . 
i B E L A S C O A I N l1^ 
T e l é f o n o A - 7 4 5 5 C a b l e : G E C A N 
A G E N T E S D E 
i » 5 ^ i i ? ^ « y » ^ o i » ^ * M « ^ » K « ^ o i f » s i £ « i c > 5 g » i r « s g i i r « a q 
M I C H E L Í N y C i é . 
C l e r i n o n t - F e r r a i i i l - F i a i i c e 
S e R e c i b e n G o m a s T r e s V e c e s A l M e s 
R E P S E S E N T S S T E S UNICOS DE 
A U T O M O V I L E S i 
L A N C I A Y G R E G O I R E Ü 
E X P O S I C I O N D E A U T O M O V I L E S $ 
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H A B A N E R A S 
L a C o n d e s a d e R o m e r o 
Rápido, como cruel, fué el mal. 
Casi simultáneas las dos noticias, la 
de la gravedad y la de la muerte, es-
toy seguro de que son muchos los que 
se detendrán sorprendidos ante la es-
quela mortuoria que llena el nombre 
de la señora Carolina de León y de 
Gregory, Condesa de Casa Romero y 
¿Marquesa de Casa Núñez de Villavi-
' c m i c í o y Jura Rfeal. 
Cayó para morir. 
Incurable la enfermedad, todo lo 
que cabía hacer era dulcificar en lo po-
sible los últimos días de vida que la 
fatalidad de la suerte tenía marcados 
para la egregia dama. 
* La obra de la piedad y la acción del 
afecto supliendo • la ineficacia de la 
ciencia. 
Agotó ésta todo? sus recursos. 
Perdidas ya todas las esperanzas de 
salvación por los estragos del terrible 
mal quedaron siempre las tiernas soli-
citaciones de-los que amorosamente ha-
bían de velar á la cabecera de la en-
ferma hasta el instante definitivo. 
Breves, muy breves días pasaron 
d-esde la gravedad hasta el trágico des-
enlace. 
En la misma Habana se ignoraba. 
No es así extraño que llegase á Ma-
drid tan demorada la alarmante noti-
cia, al punto de hacer imposible á la 
hermana de la Condesa de Romero, la 
ilustre Marquesa de S^uilache, suspen-
der la fiesta que con tanta suntuosi-
dad, como todas las suyas, ofreció an-
tenoche precisamente con asistencia de 
los Reyes de España. 
Fiesta que, según ha trasmitido el 
cable, tenía por objeto gestionar lo 
oportuno para erigir una estatua al 
sargento La Noval, muerto gloriosa-
mente en Africa defendiendo la bande-
ra española. 
Fué ayer cuando yo daba en estas 
•Habaneras la primera noticia del es-
tado de la Condesa de Romero. 
Mis presentimientos cumpliéronse 
fatalmente. 
Horas después, cuando todavía esta-
ba repartiéndose la edición del D i a r t o 
d e l a M a r i n a , se apagaba el postrer 
soplo de vida que restaba en aquel co-
razón. 
Eran ya las últimas horas de la 
tarde. 
Un sol se ponía en el horizonte á 
la vez que llegaba para otro sol su 
triste ocaso. 
jQué figura la que ha caído! 
Era la Condesa de Romero la repre-
sentación de un pasado que evocará 
'siempre grandezas ya perdidas. 
Nos hablaba de otras épocas. 
Epocas que la democrática sociedad 
del presente, sorprendida por fáciles 
advenimientos y rápida*; suplantacio-
nes, debía tomar por ejemplo. 
En el período social más brillante ele 
Cuba descolló la Condesa de Romero. 
Gran dama y gran belleza. 
; Eran entonces las fastuosas recep-
ciones palatinas y los saraos de man-
siones aristocráticas cuando con el 
nombre de la Condesa sonaban los de 
Eernandina, Lorribillo, Du-Quesne, 
ÍReal Proclamación. Cañengo, Gibacoa, 
Almendares. San Fernando, toda aque-
lla vieja nobleza, en fin, que se ha ido 
desmembrando ó se ha ido perdiendo. 
En la ilustre dama se unían al ran-
go de su estirpe otros timbres más. 
Eran los de su hermosura y sus vir-
tudes. 
Más que la corona condal que seña-
laba su alcurnia brilló siempre en sus 
sienes, sin elipses, la diadema de su 
bondad. 
Bondad suprema que fué en ella, co-
mo la juventud, una compañera inse-
parable. 
No hay que remontarse mucho pa-
ra recordar aquellos días en que la 
Condesa de Romero brillaba en las 
grandes fiestas de Palacio al lado de su 
hermana Matilde, la esposa del gene-
ral don Sabas Marín, primera autori-
dad á la sazón de la Colonia. 
Su presencia en un salón fué siem-
pre signo seguro de enaltecimiento. 
Be señalaba como un honor. 
Y la que así fué en saciedad una 
dama distinguidísima, admirada siem-
pre por su hermosura, tuvo en el ho-
gar la aureola de sus virtudes y de sus 
ejemplos. 
Queda de su vida una página escri-
ta con rasgos nobilísimos. 
Fué buena y fué cristiana. 
El duelo es inmenso. 
Llega á toda una sociedad que ve 
hundirse para siempre á una de las 
figuras que más la realzaban y más la 
enaltecían con los títulos de su nombre 
y los prestigios de su vida. 
Toda la Habana, conmovida por des-
gracia semejante, está de luto. 
Y pensemos en sus hijos. 
Están dos en España, la Marquesa 
de Prado Amono, la hija mayor, Caro-
lina, y el amigo para mí inolvidable, 
Paco Romero, á quien la terrible nue-
va habrá ido á sorprender dolorosa-
mente en medio de su «lejada y tran-
quila vida de la capital, catalana. 
Aquí están los otros tres hijos, los 
que han rodeado el lecho de la enferma 
disputándose cariños, cuidados y aten-
ciones. . 
Aquí están Mercedes, la señora d« 
Arango, inconsable en su dolor, al 
igual que la menor de las hijas, la po-
bre Margarita Romero, que pierde á 
la mejor de las madres. 
Y está el hijo amantíaimo, el caba-
llero bien querido Felipe Romero, y con 
él su bella y buena esposa, Josefina 
Fernandina. quienes ven hoy gn casa 
suntuosa del Prado convertida en ca-
pilla ardiente para la que exhaló bajo 
aquellos techos el último suspiro. 
Todos, en la identificación del más 
santo de los dolores, llorarán al pie de 
esa tumba al lado del padre atribu-
lado, del Conde de Romero, ante cuya 
pena hay que pensar en la inutilidad 
de todo consuelo. 
Imposible sería intentarlo. 
Meditemos en silencio y recordando 
al poeta sobre una gran verdad: 
Esos seres todo cariño 
¿por qué se mueren? ¿por qué se van? 
E n r i q u e FONTANTLLS. 
L E A N L A S D A M A S 
E n ropa blanca interior, ol surtido más 
chic y más amplio ciue existe «n la Haba-
na, es el de E l Encanto, Galiano y fian 
Rafael. 
Recomendamos una visita al Departa-
mento especial de ropa blanca de E l E l -
canto. 
A V I S O 
PARAGUAS de SEDA PARA SEÑORAS, desde tres pesos. 
SALDO de vestidos bordados en N A N S O U K . WARAN-
DOL y VOILE. 
LIQUIDACION de medias de j*asa negras, blancas y de 
todos colores, muy F I N A S A P R E C I O S MUY BA-
RATOS. 
GRANDES novedades en Nansouk bordado, en TODOS 
LOS ANCHOS, desde 25 centavos. 
PRECIOSAS GUARNICIONES en Nansouk bordado, con 
GUIPURES y de V O I L E IMPRUNE. 
D E T E L O N A D E N T R O 
ECOS 
Una interesantísima reprisse celébrase 
hoy en Payret: la de la bella comedia, 
en dos actos, "La verdad de la vida," de 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
He aquí el reparto: 
Gf-noveva: Sra. Blanch. 
Patrocinio: Sra. Grlfell. 
Clara: Srta. Fernández. 
Narcisa: Sra. Ramírez. 
Bernabé: Sr. Escribá. 
Plácido: Sr. Martínez. 
Paquito: Sr. Madurell. 
Juan, criado: Sr. Rodrigo. 
"La verdad de la vida" se representa-
rá en segunda tanda, á las nueve, des-
pués de dos nuevas y sorprendentes pe-
lículas. 
En primera tanda, " E l último capítulo," 
de los hermanos Quintero, y otras dos 
proyecciones cinematográficas. 
—Mañana viernes, "A la luz de la lu-
na" y estreno de "La Divina Providencia." 
— E l sábado, "Morritos" y "La Divina 
Providencia." 
— Y el próximo martes, beneficio de Au-
relio Laclairetra, el popular representan-
te de la Compañía, con "Una bala perdi-
da" y reestreno de " E l ama de la casa." 
Alblsu, atrayente y sugestivo á diarlo, 
nos anuncia para esta noche el estreno 
de la parodia "La Corte del Santón," obra 
en Ja que, según los que vieron sus ensa-
yos, hay gracia á montones... 
Se estrenará en la segunda tanda, des-
pués de la extraordinaria película "Las 
víctimas del trabajo." 
En la primera tanda, "Un cadáver vi-
vo," y dos sensacionales cintas de actua-
lidad: "Los funeraies del rey de Dina-
marca" y "Después del desastre." 
— E l lunes, "La ley del cierre." 
—Pronto, "Los sucesos del Parque." 
— Y en la próxima semana, las siguien-
tes películas nuevas: 
"Reconocimiento del León," "Unidos 
ante el cadalso," "Torturas de un aíma," 
"Los presos escapados," "La cadena nup-
cial," " E l secreto de un chauffeur" y "La 
campaña d© Orlente," serie de películas 
tomadas por el hábil operador cubano se-
ñor Enrique Díaz. . . 
No se pueden desean más atracciones. 
m 
"La sultana de Marruecos" obtuvo ano-
che en el Casino un gran triunfo, al que 
contribuyó con su laudable labor la com-
pañía del ingeniosísimo Palomera. 
Se representará hoy en segunda tanda, 
á continuación de las emocionantes crea-
ciones cinematográficas "Semíramis" y 
" E l guante." 
V I D A R E L I G I O S A 
E l domingo próximo se celebrará en el 
conocido y acreditadísimo colegio de ni-
ñas "La Inmaculada Concepción," una mi-
sa solemne, con motivo de la inauguración 
de la nueva capilla, con asistencia del Sr. 
Obispo Diocesano. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
J O T e j i d o s , s e d e r í a , 
\ c o n f e c c i o n e s y s o m -
* • L U - i i i J J i l l l U b r e r o s p a r a s e ñ o r a s 
O B I S P O e s q u i n a á C O M P O S T E L A T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
Mandamos mueítras de telas i todas ias personas que del interior de la Isla 
no. las ptdtn, pero les suplicamos quo nos expliquen bien lo que desean, á fin do 
poder servirlas oom acierto. 
C 2016 j n . ! 
E P E l f f l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 20 de 1912, 
A las 11 de la mañana 
Plata española . . . . 98% 98% plOV. 
Oro americano contra 
oro español lOS1^ 108% p|0 T. 
Oro americano contra 
plata española. . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . , . 
Luises , é . 
Id. en cantidades. . . . 
El peso araeríeaao s b 
plata eepafiola . . . . 
9 9% 
á 5-33 en plata. 
¿ 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
109 109^ V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
S »1 K Centenes, Luises. , 
Peso plata española, 
40 centavos plata id. 
20 Idem, Idem, id. . 
10 Idem. idem. id. . 
n v 
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P r o v i s i o n e s 
E L T R O V A D O R 
Gran Taller aa Lavado y Planchado 
de B E N I G N O F I G U E R O A 
Bernal nflma. 5 y 7. Te lé fono A-ISOO. 
Unico en su clase cuyos trabajos se ha-
cen exclusivamente & mano. Especialidad 
en ropa de caballeros. 
6354 26t-l Jn, 
H o t e l d e F r a n c i a 
T E N I E N T E R E Y 15 
Habitaciones amuebladas con 6 sin ser-
/icio de mesa. Sitio excelente para comí-
Monistas. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. O. LOfUB 
E l remedio m á s rápido y seguro en t» 
cwrsción é e la ¿««oiTea, blenorracrls, fto-
r»s blancas y ée w d i clase de flujos poi 
anti^rnos que sean. Se raraj i t lza no e sas» 
estrechex. C u r a postizamente. 
r>r> ven+a en trcixs Las tajmaclas. 
C 2021 Jn. 1 
6765 10t- l l 
DR. GABRIEL M. LARDA 
D© la facultad de PaHa y Escuela de Vions 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Gergama y OkSo Connaltaa de 1 S S. Aioi-itad nflm. 6». 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
VKDADO 
C 2005 Jn 1 
N O M A S C A N A S 
A C E I ! t K A B U L 
( E l Pelo Nesro y J a m á s Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven a) 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No t lñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Drogruerías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson. Taque-
chel y .Amerieana. 
5882 26t-21 My. 
Precios pagados hoy 
guient-es artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 414 Ibs qt. 




















De Montevideo . . . . 
Isleñas 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . 
Otras marcas , . . .: 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 











4.^ á 4.1/2 
á 4.V2 
á 6.00 
á 10 cts. 
15 á 25 cts. 
á 35 cts. 
En primera: "Los puritanos," y la gran-
diosa película "La hija de los traperos." 
—Mañana, estreno de "La cáscara amar-
ga." 
— E l lunes, debut de la gentil tiple có-
mica Mercedes Serra. 
—Pronto, beneficio de Pilar Bermúdez. 
Arfstides Vázquez celebra esta noche 
b u función de beneficio en Martí . 
¿P rog rama? : "Por pernicioso," "Desca-
bezaron al negrito," "Me hace falta un ne-
grito," "La geisha," "Se impone la frita," 
la bella Mimí, pe l í cu l a s . . . y no sé si al-
go mfts. 
• Mart í está de enhorabuena. 
En la noche de hoy, día de gran moda, 
desfilará como de costumbre lo mejor de 
nuestra sociedad, por el elegante y co-
quetón Norma, el culto cine de la aristo-
crát ica Avenida de San Rafael. 
La Empresa, haciendo honor á su cré-
dito y fama, es t renará una colosal obra. 
Titúlase esta magna cinematografía, divi-
dida en cuatro partes, "La suerte del in-
ventor," drama moderno, en el que jue-
ga un papel importante la aviación. La 
interpretación corre á cargo de los nrinci-
pales artistas del teatro Real de Copen-
hague. 
La película va en las tres tandas, acom-
pañada de otras escogidísimas. 
Hoy no se cabrá en el luminoso Norma. 
m 
Desde Roma me saluda Eduardo Alon-
so, el querido colega de "E l Mundo"; y, 
desde Méjico, Rafael Torres Beleña, co-
rresponsal del "Heraldo de Madrid" y al-
to empleado del Banco de Londres. . . 
Agradezco ambos saludos, que cordial-
mente devuelvo. 
m 
Un lector me pregunta si se ha hecho 
algo en favor del pobre Enrique J o r d á . . . 
De algunos donativos de la caridad par-
ticular y anónima tuve noticias. 
El último, de cinco pesos, de una agra-
decida discípula del maestro. 
¡No le olviden los que pueden! 
Estamos con él en deuda de car idad. . . 
y de justicia. 
C. de la H. 
• • • 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"El último capítulo." "La ver-
dad de la vida." 
Albisu.—Cine y Raúl del Monte. 
Casino.—"Los puritanos." "La Sultana 
de Marruecos." 







á 20 rs. 












En barriles del Norte 
Pacas sacos . . . .: . 
Nuevas del país . . 
Isleñas 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
á b.y2 




V a l o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio. 
„ 24—Monterey, New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mathilde. New York. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 26—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 29—Vivina, Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 29—Penrith Castle, Amberes. 
Julio 
„ 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2—La Navarro. St. Nazaire, escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 3—Morro Castle, eracruz y Progreso. 
„ 3—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—Times, New York. 
SJtLDltAIÍ 
Junio 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Chalmette. N«w Orleans. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
„ 30—Havana, New York. 
Julio 
„ 1—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 2—El Mar. New Orleans. 
„ 3—Hannover, Vigo y Corufia. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire. escalas. 




A N U N C I O S V A R I O S 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos los mlér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los nábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zule ata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 U6 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 104 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana I16 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Uaclara •: -N 
Id. id. segunda id. . . . .1 N 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara & 
Holg-uín • -. N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 117 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (on 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana I I2 1̂ 0 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana = N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
M. idem Central azucarero 
"Covadonga" ^ 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107^4 110 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones. . 104% 110 
Matadero Industrial. . . . sin 90 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
A C C I O N E S 
Banco Español 00 la isla 
de Cuba : 94% 98 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . , . . . • » 70 
Banco Nacional de Cuba. . 120 
Banco Cuba . » N 
Compañía de Ferrocarrllee 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 93% 94 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Coaapaftía Cubana Central 
Railway's Limited PreTe-
ridas • • • N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. , 134% 188 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 1 N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes). . . v N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sar 
neamiento de Cuba. . . .• N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) ; . 134% 138 
Ca. id. id. (comunes) . . . 128% 130 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus < . . N 
Ca. Cuban Telephone . . . 86% 87% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . N 
Matadero Industrial. . < V 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 100 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 30 
Cárdenas City Water Works 
Company . N 
Ca. Puertos de Cuba , * . 79% 80% 
Habana, junio 20 de 1912. 
Franclaco J . Sánchez. 
E l Secretorio, 
- E S 




I R B E G U U R E s 
Estas y todas las demás d e f o r m é 
des de los dientes son eficazmente co. 
rregidas en el Gabinete dental del 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su-
frimientos, se practican todas las ope. 
raciones de la boca 
D e 8 á 4 t o d o s l o s d í a s 
Sao Miguei 66 esquine á San Nicolás 
T e l é f o n o A = T 6 1 9 
5928 26-22 My. 
VINOS . . EL IRIS 
AZAFRAN EL IRP 
PIMENTON . . EL IRIS 
y ALPARGATAS . . EL IRIS 
Unico Receptor: ANTONIO A G U L L O 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado 
H A B A N A 
6495 26-5 Jn. 
¡Que brincan! 
¡Que saltan! 
¡Que no hay quien los tumbe! \ 
INR0MPIBLES 
muñequilos de la suerte 
10 y 5 cts.—NOVEDADES PARA REGALOS 
VENECIA, Obispo 96 
C 2082 alt. 12-6 
Puerto de l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
1645 
Vapo ramericano "México," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á W. 
H . Smith. 
DE VERACRUZ 
Fernández, Trápaga y Ca.: 160 cestos 
ajos. 
Pita y Hnos.: 40 bultos molinos para 
café y 200 sacos frijoles. 
Santamaría , Saenz y Ca.: 320 id. Id. 
Romagosa y Ca.: 180 id. id. 
Genaro González: 200 id. id . 
Touler y Guit ián: 50 id. id. 
Wickes y Ca.: 150 id. id . y 25 id. gar-
banzos. 
J. González Covián: 150 id. frijoles. 
Suárez y López: 98 id. id. y 50 id. gar-
banzos. 
Landeras, Calle y Ca.: 25 id. Id. 
Hevia y Miranda: 129 id. frijoles. 
Orden: 318 id. cebada. 
M o d a s y p a s a t i e m p o s 
¿Por qué hemos de decir lo que es, lo 
que significa, lo que valen las modas de 
la bella revista? ¿Quién no conoce ya en 
Cuba Modas y Pasatiempos? E s ella l i 
revista predilecta de las damas para el 
bien vestir. E s ella, á la vez, la publi-
cación modesta, y que no á título de mo-
desta deja de mostrar al mundo elegante 
las elegancias de la moda universal. En 
todos los hogares cubanos entra hoy Mo-
das y Pasatiempos como lo que es: una 
revista modelo para ver lo que se debe 
llevar, lo que se debe vestir, lo que se 
debe h'cir cuando se va á la calle, al 
baile ó al teatro, vistiendo según los dic-
tados de la fantasía modisteril. 
".Modas y Pasatiempos" acaba de llegar 
á su agencia, á la muy popular librería 
Wilson, Obispo núm. 52, repleta de graba-
dos, pictórica de texto ameno, sin fin de 
patrones, miles de muestras, etc. 
Las damas elegantes deben de pedir 
"Modas y Pasatiempos" en Obispo núm. 
52, si desean vestir elegantemente. 
Y si desean sólo conocer la excelencia 
de la misma, pedir muestras y prospectos 
de la gran revista. • 
I M A G E N E S D E MADERA 
Para igrlesias y casas particulares, ta-
lladas y vestidas; se acaba de recibir un 
gran surtido en clases y tamaños ; nues-
tros modelos representan el verdadero ar-
te catól ico. Libros de misa en pasta, ná-
car y marfil; rosarios plata y nácar; ra-
mos dorados para iglesias, estampería y 
objetos de promesa. Precios módicos. 
STNESIO S O L E R Y COMPAÑIA 
O'Reilly nflm. 91. Telefono A-5SSe. 
Unlcoa reprewntantes de lo» talleres de et-
tatnarla religiosa "RI Sagrado Cora-
zón de Jesfln de Olot." 
(Pidan Catá logo) 
6885 9t-13 * 
•OC 
I m o o r t a n t e 
Toda persona que desee ad-
quirir prendas de poco ó muebo 
valor, debe visitar la joyería 
E l BOTON D E ORO 
Esta casa ofrece actualmente 
positivas ventajas en la venta de 
sus artículos. 
E L BOTON D E ORO 
S. RAFAEL NUM. 2 
FRENTE AL TEATRO NACIONAL 
= 3 0 = 
C 2186 ]í)-19 Jn. 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N D E L'H 
billar barato, con todos sus enseres com-, 
pletos, mesa de marca de lo mejor, desmán1* 
dose alquilar un local para billar. Car-
los I I I esquina á Infanta, " E l Manzanares* 
el cantinero. 7134 8-20 i 
L I B R O S 
B O L S A P R I V A D A 
gotizacionIe valores 
O F I C I A L 
BiHetea del Banco Hspanol de la Isla do 
Cuba contra oro, de 3 á 4*4 
Piata espaCola con i ra oto español' 
98% á 98% 
Greení)ack£ contra c/o esi-aflol. 
108% á 10914 
recibidos por el último ^correo en la libre-
ría de Jorge Morlón, Dragones frente al 
Teatro Martí . Apartado de correos 255, 
Habana. 
G. M. Bruño.—Historia Natural é H i -
giene: $1-50. 
Paul Gaulot.—Las Camisas Rojas (Epi-
sodios de la revolución): $0-60. 
Miguel de Cervantes.—Don Quijote de 
la Mancha: $2-50. 
Georges Ohnet.—La Garra del Aguila: 
60 cts. 
La Caída del Aguila (Memorias del Se-
cretario Particular de Napoleón) : $0-40. 
Pierre de Coulevain.—Vida Adentro-
60 cts. 
Marcel Dessault.—Tratado Práct ico de 
Corte y Hechura de Trajes: $1-50. 
Enrique Pieron.—La Evolución de la 
Memoria: $0-90. 
L. De Launay.—La Conquista Mineral: 
90 cts. 
René Bazin.—La Barrera: $0-60. 
Carlos Foley.—La Celda del Ventani-
llo: $0-30. 
Castelar.—Vida de Lord Byron: $3-C0, 
—La Hermana de la Caridad: $1-50. 
—Semblanzas Contemporáneas: $2-00. 
—Viaje á Par ís y sus cercanías: ?2-no 
Castaño.—Guía del Comercio y de la 
Banca; $2-50. 
G. M. Bruño.—Curso Elemental de Te-
neduría de Libros: $1-00. 
B 6-13 
A G E N C I A F U N E R A R I A 
D E 
A p a r 7 2 y L a m p a r i l l a 90 
Depósito: Zan|a 72. Teléf. A-2402 
C 2179 llt-18 2d-3i 
" E L P A R A I S O " 
de FRANCISCA 
CARBALLO 
O ' R E I L L Y 38. ::: T E L E F O N O A-2492 
G R A N Confitería, Dulcería, Panadería, 
Lunch y Víveres finos.—Especialidad eo 
Ramilletes, Salvillas y pan francesado. 
Esta casa es la preferida para bodas y 
bautizos.—Las órdenes son atendidas 
enseguida. • 
C 2181 9-18^ 
CARNEAIS O 
Calle Paseo. Veda*» 
Telefono P"-1777.. ea 
30 baños públicos, S*-* 
30 reservados, de *r' 
en adelante. 30 famlU» 
res, }2-00. Abiertos 
5 á 8 de la noobe. ^ r 4 




G O N Z A L O G . P U A R I E G A 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, 
pal, derecha. Teléfono A 1221. A^" 
tado C90. D 
del 
Imprenta y KNtereotlplH 
D I A R I O D E L A M A R * " 
Teniente Rey y Prad» 
